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Chemical aspects of uv-induced cross-linking of proteins to 
nucletc acids. Photoreacttons with lysine and tryptophan 
Saito I & Matsuura T (1985) Act. Chem. Res. 18, 134 
GABA and the behavioral effects of anxiolytic drugs [Minire- 
view] 
Sanger D J (1985) Life 5X 36, I503 
Sialic acids and their role as biological masks 
Schauer R (1985) Trends Biochem. Sci. IO, 357-360 
Amino acid sequence, haem-iron coordination geometry and 
functional properties on mitochondrial and bacterial C-type 
cytochromes 
Senn H & Wuthrich K (1985) Q. Rev. Biophys. 18, If I 
Multrple synaptic receptors for neuroactive amino acid trans- 
mitters - new vistas 
Shartf N A (1985) Int. Rev. Neurobiol. 26,8.5 
Methtonine or not methionine at the beginning of a protein 
Sherman F, Stewart J W & Tsunasawa S (1985) BioEssays. 
3. 27 
Regulation of the methionine regulon in ~scher~ch~u eoli 
Shoeman R&others (1985) BioEssays, 3,210 
GABA in morphine analgesia nd tolerance [Minireview] 
Sivam S P & Ho I K (1985) Life Scz. 37, 199 
The GABA-ergtc system: a locus of benzodiazepine action 
Tallman J F & Gallager D W (1985) Annu. Rev. Neurosci. 
8.21 
y-Aminobutyric acid in peripheral tissues [Minireview] 
Tanaka C (1985) Life Sci. 37.2221 
The transport of cationic amino acids across the plasma mem- Echinomycin: the first bifunctional intercalating agent m chni- 
brane of mammalian cells cal trials 
White M F (I 985) Biochim. Biophys. Acfa, 822,355 Foster B J & others (1985) Invesr. New Drugs, 3,403 
Transport of amino acids in the placenta 
Yudilevich D L h Sweiry J H (1985) Biochim. Biophys. Acta, 
822, 169 
ANAEMIA 
See: BLOOD AND BLOOD PROTEINS 
ANAESTHESIA 
The nature of the site of general anesthesia 
Miller K W (1985) Int. Rev. Neurobiol. 27, 1 
General anaesthetics: effects on transmitter elease [Minire- 
view] 
Wali F A (1985) Gen. Pharmacol. 167 
ANTIBIOTICS AND ANTIMICROBIAL 
SUBSTANCES 
Nonclassified targets for antibacterial agents 
Allen N E (1985) Annu. Rep. Med. Chem. 20,155 
10th Jena Symposium on Biophysical Chemntry, Molecular 
Biological Mechanisms of Antitumor Antibiotics Actions, 
September 17-22, 1984, Weimar 
Berg H & others (1984) Stud. Biophys. 104, 11 
The molecular basis for the mode of action of beta-lactam an- 
tibiotics and mechanisms of resistance 
Bycroft B W & Shute R E (1985) Pharmaceuf. Res. No. I, 
Pharmacokinetrc drug interactions with macrolide antibiotics 
Descotes J, Andre P & Evreux J C (1985) J. Antimicrob. 
Chemother. 15.659 
Beta-lactam antibiotics 
Dunn G L (1985) Annu. Rep. Med. Chem. 20,127 
Recent developments in the held of beta-la&am antibiotics 
Durckheimer W, Blumbach J, Lattrell R & Scheunemann 
K H (1985) Angew. Chem. Inc. Ed. 24, 180 
Pencillin-sensitive enzymes in ~ptido~ycan biosynthesis 
Frere J-M & Joris B (1985) CRC Crit. Rev. Mierobiol. Il. 
299 
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Chemiluminescence as a tool for the evaluation of antimicro- Immunologic aspects of antibiotic therapy [In Russian; En- 
bial agents: a review glish abstract] 
Fromtling R A & Abruzzo G K (1985) Meth. Find. Exp. 
Clin. Pharmacol. 7.493 
Nikitin A V (1985) Antibiot. Med. Biotek. 30,869 
Imipenem: the first thienamycin antibiotic 
Geddes A M & others (1985) Rev. Infect. Dis. 7, Suppl. 3, 
s353 
Evolution of resistance to penicilhn and cephalosporin anti- 
biotics 
Normark S & Lindberg F (1985) BioEssays, 3,22 
Determinants of microbial resistance to beta-lactam antibi- 
otics 
Mechanism of action of Kirromycin-like antibiotics 
Parmeggiani A & Swart G W M (1985) Annu. Rev. Micro- 
biol. 39, 557 
Gootz T D (1985) Annu. Rep. Med. Chem. 20, 137 
Antibiotic tolerance among clinical isolates of bacteria 
Handwerger S & Tomasz A (1985) Annu. Rev. Pharmacol. 
Toxicol. 25,349-380 
Papers presented at an International Symposium on Macro- 
lides - Lincosamides - Streptogramins, 9/10 February 1984 
Phillips I & Williams J D, eds (1985) J. Anfimicrob. Chemo- 
ther. 16, Suppl. A, 1 
Molecular mechanism of action of the antibiotic Rifampicin 
Hartmann G R & others (1985) Angew. Chem. 24, 1009 
Antibiotic susceptibility of human pathogen mycoplasma 
Quentin C, Cantet P, Renaudin H & Bebear C (1985) Path. 
Biol. 33.2052 12 
Altering gene expression with 5-azacytidine [Minireview] 
Jones P A (1985) Cell, 40,485-486 Proceedings of a Symposium, Carbapenems: a new class of an- 
tibiotics 
Penicillin resistance: the chemistry of p-lactamase inhibition 
Knowles J R (1985) Act. Chem. Res. l&97 
Remington J S, ed. (1985) Am. J. Med. 78, No. 6A, 1 
Methodology and Evaluation of in vitro Models of Antimicro- 
bial Chemotherapy - Proceedings of a Joint Meeting held in 
Bad Honnef (Bonn) 27-29 March 1984 
Lewis D, Reeves D, Wiedemann B & Zinner S, eds (1985) 
J. Antimicrob. Chemother. IS. Suppl. A, 1 
Cefatrizine: a clinical overview 
Santella P J & Tamisever B (1985) Drugs Exp. Clzn. Res. 1 I, 
441 
Proceedings of an International Symposium on Cyclosporine- 
associated Renal Injury, March 11-13, 1985, San Juan, Puerto 
Rico 
Proceedings of a Symposium on Temocillin 
Lope H, Verbist L & Williams J D, eds (1985) Drugs, 29, 
Suppl. 5, 1 
Santiago-Delpin E A & others (1984) Transplant Proc. 17, 
No. 4. Suppl. I, 1 
Pharmacokinetic interactions of the macrolide antibiotics 
Ludden T M (1985) Clin. Pharmacokinet. IO, 63 
The effects of cyclosporin A on the immune system 
Shevach E M (1985) Annu. Rev. Immunol. 3.397 
The analysis of penicilhns m biological fluids and phatmaceu- 
tical preparations by high-performance liquid chromatog- 
raphy. A review 
Effect of antibiotics on adherence of microorganisms to epi- 
thelial cell surfaces 
Shibl A M (1985) Rev. Infect. Dis. 7, 51 
Miners J 0 (1985) J. Liq. Chromatogr. 8,2827 
Symposium on Physical-Chemical Methods for Determining 
Antibiotic Residues in Tissues and Milk of Food-Producing 
Animals 
Review of in vitro activity of third-generation cephalosporins 
and other new beta-lactam antibiotics against clinically impor- 
tant bacteria 
Thomsberry C (1985) Am. J. Med. 79. 14 
Moats W A & others (1985) J. Ass. Ofic. Anal. Chem. 68, 
965 
Proceedings of a Symposium on Aztreonam: a Monocyclic 
Beta-Lactam Antibiotic 
Erythromycin: a microbial and clinical perspective after 30 
years of clinical use (First of two parts) 
Washington J A II & Wilson W R (1985) Mayo Clin. Proc. 
60, 189 
Neu H C, ed. (1985) Am. J. Med. 78, 1 Synthesis of cyclosporine and analogues - structural require- 
ments for immunosuppressive activity 
Wenger R M (1985) Anger. Chem. 24.77 
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Ciclosporin in organ transplantation 
White D J G (1985) Pharm. Int. 6,65 
SCH 34343 - a new parenteral penem - papers presented at 
the 24th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and 
Chemotherapy, Washington, DC, S-10 October 1984 
Wise R & Phillips I, eds (1985) J. Antimicrob. Chemother. 
15, Suppl. c, 1 
Application of the thin-layered immune analysis for the detec- 
tion of antigens and antibodies [In Russian; English abstract] 
Chaika N A (1985) Zh. Mikrobiol. Epidemiol. Immunobiol. 
No. 8.92 
Regulation of immune response by antibodies - the impor- 
tance of antibody and monocyte Fc receptor interaction m T- 
cell activation 
Chang T W (1985) Immunol. Today, 6,245 
The fluoroquinolones: structures, mechanisms of action and 
resistance and spectra of activity in vitro [Minireview] 
Wolfson J S & Hooper D C (1985) Antimicrob. Agents Che- 
mother. 28,581-586 
Monoclonal antibodies in the study of structure-function rela- 
tionships of proteins 
Cotton R G H (1985) Med. Res. Rev. 5.77 
Pseudomonas aeruginosa - biology, immunology, and thera- Heterogeneous expression of cell-surface antigens in normal 
py: a Cefsulodin symposium epithelia and their tumours, revealed by monoclonal anti- 
Young L S & others (1984) Rev. Infect. Dis. 6, Suppl. 3, S603 bodies. Review 
Edwards PA W (1985) Br. J. Cancer, 51, 149 
Cyclosporin [English abstract] 
Ypersele de Strihou Ch van (1985) J. Pharm. Be/g. 40, 109% 
112 
Antiidiotypic antibodies as probes for receptor structure and 
function 
Farid N R & Lo T C Y (1985) Endocr. Rev. 6, 1 
ANTIBODIES 
See also: IMMUNOGLOBULINS 
Demonstration by monoclonal antibodies that carbohydrate 
structures of glycoproteins and glycohpids are onco-develop- 
mental antigens 
Feizi T (1985) Nature, 324, 53 
Discovery and implications of the immunogenicity of free 
small synthetic peptides: powerful tools for manipulating the 
immune system and for production of antibodies and T cells 
of preselected submolecular specificities 
Atassi M Z & Young C R (1985) CRC Crit. Rev. Immunol. 
5,387 
Antigen antibody interactions at the molecular level - adven- 
tures in peptide synthesis 
Geysen H M (1985) Immunol. Today, 6,364 
Monoclonal antibody targeting of anti-cancer agents - 
Muhlbock Memorial Lecture 
Baldwin R W (1985) Eur. J. Cancer Clin. Oncol. 21, 1281 
Studies of HLA-B27 using monoclonal antibodies - ethnic- 
associated and disease-associated variants 
Grumet F C, Calin A, Engleman E G, Fish L & Foung 
S K H (1985) Advan. Inflammation Res. 9,41 
Recent advances in tumour imaging. Use of radiolabelled anti- 
tumour antibodies 
Review of melanoma antigens recognized by monoclonal anti- 
bodies (MAbs). Their functional significance and applications 
in diagnosis and treatment of melanoma 
Hersey P (1985) Pathology, 17, 346 
Begent R H J (1984) Biochim. Biophys. Acta, 780, 151 
Antibodies to enterobacterial cell envelope antigens in 
ankylosing spondylitis 
Antibody probes in the study of gap junctional communica- 
tion 
Hertzberg E L (1985) Annu. Rev. Physiol. 47,305 
Bohemen C G van & others (1985) Advan. Inzammation 
Res. 9, 165 Nucleic acid reactive antibodies - specificities and applica- 
tions 
Limitmg factors in the localization of tumours with radiola- 
belled antibodies 
Jacob T M & Srikumar C (1985) J. Biosci. 7, 61 
Bradwell A R & others (1985) Immunol. Today, 6, 163 From immunoneurology to immunopsychiatry - neuro- 
modulating activity of anti-brain antibodies 
Jankovic B D (1985) Int. Rev. Neurobiol. 26, 249 
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Immunoglobulin idiotypes - analysis of viral antigen-anti- 
body systems 
Kennedy R C & Dreesman G R (1985) Progr. Med. Viral. 
31,168 
International Workshop on Monoclonal Antibodies and 
Breast Cancer, San Francisco, November 8-9, 1984 [Meeting 
rep04 
Peterson J A & Ceriani R L (1985) Breast Cancer Res. 
Treatment, 5,207 
Derivation and diversification of monoclonal antibodies 
[Nobel Lecture] 
Kohler G (1985) Angew. Chem. 24,827 
Derivation and diversification of monoclonal antibodies. Lec- 
ture 
Roche-UCLA Symposium on Monoclonal Antibodies and 
Cancer Therapy, Park City, UT, January Z&February 2, 1985 
Reisfeld R A & Sell S, eds (1985) UCLA Symp. Mol. Cell. 
Biol. N.S. 27,609 pp. 
Kohler G (1985) Biosci. Rep. 5, 533 
Nobel Prize Lecture 1984. Derivation and diversification of 
monoclonal antibodies 
Autoantibodies against thyroid hormones or iodothyronine: 
implications in diagnosis, thyroid function, treatment and 
pathogenesis 
Kiihler G (1985) EMBO J. 4, 1359 
Sakata S, Nakamura S & Miura K (1985) Ann. Znt. Med. 
103,579 
Clinical applications of monoclonal antibodies Norepinephrine and the antibody response 
Krakauer H (1985) Eur. J. Clin. Microbial. 4, 1 Sanders V M & Munson A E (1985) Pharmacol. Rev. 37,229 
Using molecular mimicry to produce anti-receptor antibodies 
Linthicum D S & Bolger M B (1985) BioEssays, 3,213 
Monoclonal antibodies reactive with breast tumor-associated 
antigens 
Schlom J &others (1985) Advun. Cancer Res. 43, 143 
Monoclonal antibodies and the characterization of apolipo- 
protein structure and function 
Margel Y L & others (1984) Progr. Lipid Rex 23, 169 
Antibodies: protective, destructive, and regulatory role. 9th 
International Convocation on Immunology, Ernest Witebsky 
Center of Immunology, Amherst, NY, June 25-28, 1984 
Milgrom F, Abeyounis C J & Albini B, eds (1985) Int. Con- 
voc. Immunol. 9,462 pp. 
Monoclonal antibodies against tumour-associated antigens of 
the gastro-intestinal tract 
Schmiegel W-H & Kalthoff H (1985) Dtsch. Med. 
Wochenschr. I IO, 1943 
Origins of anti-DNA autoantibodies 
Schwartz R S & Stellar B D (1985) J. C/in. Invest. 75, 321 
The use of monoclonal antibodies to probe human apolipo- 
protein B structure and function [Symposium paper] 
Milne R W & Marcel Y L (1985) Can. J. Biochem. Cell Biol. 
63,906 
Monoclonal antibodies - their chemistry, functions, and pos- 
sible uses 
Seiler F R&others (1985) Angew. Chem. Int. Ed. 24, 139 
From the structure of antibodies to the diversification of the 
immune response [Nobel Lecture] 
Milstein C (1985) Angew. Chem. 24, 816 
Immunodissection: use of monoclonal antibodies to isolate 
specific types of renal cells [Editorial review] 
Smith W L & Garcia-Perez A (1985) Am. J. Physiol. 248, 
Fl 
Nobel Prize Lecture 1984. From the structure of antibodies to 
the diversification of the immune response 
Milstein C (1985) EMBO J. 4, 1083 
The importance of antibody affinity in the performance of im- 
munoassays for antibody 
Steward M W & Lew A M (1985) J. Immunol. Methods, 78, 
173 
Complement, antigen-antibody complexes and immune com- 
plex disease. Review 
Naama J K, Niven I P, Zoma A, Mitchell W S & Whaley 
K (1985) J. Clin. Lab. Immunol. 17, 59 
Murine models of systemic lupus erythematosus 
Theofilopoulos A N & Dixon F J (1985) Advun. Zmmunol. 
37,269390 
Monoclonal antibodies in blood group serology 
Parsons S F (1985) Med. Lnb. Sci. 42,361 
Applications of monoclonal antibodies to neuroscience re- 
search 
Valentine K L, Winter J & Reichardt L F (1985) Annu. Rev. 
Neurosci. 8, 199 
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Review. Monoclonal antibodies in enzyme research: present 
and potential applications 
Vora S (1985) Anal. Biochem. 144,307 
Ernest Witebsky Memorial Lecture. Antibody-dependent cell- 
mediated cytotoxicity 
ANTIGENS AND ANTIGEN RECEPTORS 
Cancer, oncogenes and oncofetal antigens 
Adinolfl M & Lessof M H (1985) Q. J. Med. 54, 193 
Brief summary of the Ninth International Histocompatibility 
Workshop 
Albert E & Mayr W (I 985) Tissue Antigens, 25,3 
The HLA class II genes and products - the HLA-D regon 
Bach F H (1985) Inzmunol. Today, 6,89 
St~ct~ and polymo~hism of murine and human class II 
major h~st~mpat~bility antigens 
Bell J I, Denny D W jr & McDevitt H 0 (1985) immtiol. 
Rev. 84.51 
Rous-Whipple Award Lecture 1985: Significance and biologi- 
cal function of class II MHC molecules 
Benacerraf B (1985) Am. J. Path. I20,333 
Anti~nlc variation of trypanosomes 
Bemards A (1985) Biochim. Biophys. Acta, 824,l 
Human granulocyte antigens: current status and biological sig- 
nificance [Minireview] 
Billett J N & Caren L D (1985) Proc. Sot. Exp. Biol. Med. 
178, 12 
HLA-B27M 1 and M2 cross-reactive nterob~e~al antigens 
Bohemen C G van, Grumet F C & Zanen H C (1985) Advan. 
in~ammation Res. 9, 157 
Antibodies to enterobacterial cell envelope antigens in 
ankylosing spondylitis 
Bohemen C G van & others (1985) Advan. In@wnation 
Res. 9, 165 
Antigenic variatron m African trypano~mes 
Boothroyd J C (1985) Annu. Rev. ~jcrobiol. 39,475 
Subtypes of antigen HLA-B27 (B27W and B27K) defined by 
cytotoxic lymphocytes-T - identification of a 3rd subtype 
(B27c) prevalent in Oriental populations 
Breurvriesendorp B S, Huis B, Dekker A J, Breuning M H 
& Ivanyi P (1985) Advan. In$ammation Res. 9, 55 
Histoincompatibility in vertebrates: the relict hypoth~is 
Buss L W & Green D R (1985) Dev. Camp. Zmm~oi. 9, 191 
Structural analysis of the functional sites of class I HLA anti- 
gens 
Castro J A Lopez de, Barbosa J A, Krangel M S, Biro P A 
& Strominger J L (1985) Immunol. Rev. 85, 149 
Application of the thin-layered immune analysis for the detec- 
tion of antigens and antibodies [In Russian; English abstract] 
Chaika N A (1985) Zh. Mikrobioi. Epidemioi. Immunobtol. 
No. 8,92 
Antigen-presenting cells and mechanisms of antigen presenta- 
tion 
Chestnut R W & Grey H M (1985) CRC Crit. Rev. Immunol. 
5,263 
DNA pol~o~hism of HLA class I and class II regions 
Cohen D & others (1985) fmmunol. Rev. 85,87 
The T-cell antigen receptor 
Collins M K L & Owen M J (1985) Biochem. J. 230,28 1 
Molecular biology of trypanosome antigenic variation 
Donelson J E & Rice-Ficht A C (1985) Microbial. Rev. 49, 
107-125 
Complexity of class-i genes of the human major histocompati- 
bility complex - human class-l MHC genes 
Duceman B W (1985) Advan. Injammation Res. 9,25 
Heterogeneous expression of cell-surface. antigens in normal 
epithelia and their tumours, revealed by monoclonal anti- 
bodies. Review 
Edwards P A W (1985) Br. J. Cuncer, 51,149 
Demonstration by monoclonal antibodies that carbohydrate 
structures of glycoproteins and glycolipids are onco-develop- 
mental antigens 
Feizi T (1985) Nature, 314,53 
Carbohydrate structures of glycoproteins and glycolipids as 
differentiation antigens, t~our-ass~iat~ antigens and com- 
ponents of receptor systems 
Feizi T & Childs R A (1985) Trends Biochem. Sci. i&24-29 
The state of the art. Antigen specific T-cell receptor. T cell 
maturation and antigen receptor expression in the thymus 
Born W (1985) Immunologia, 4, 133 
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Organization and expression of the MHC of the C57 black/IO 
mouse 
Flavell R A, Allen H, Huber B, Wake C & Widera G (1985) 
Immunol. Rev. 84,29 
Review of melanoma antigens recognized by monoclonal anti- 
bodies (MAbs). Their functional significance and applications 
in diagnosis and treatment of melanoma 
Hersey P (1985) Pathology, 17, 346 
Proto-One gene products as differentiation antigens (a review) 
Fijldes I & Minarovits J (1984) Acta Microbial. Hung. 31, 
325 
Antigenic variation in malaria parasites 
Hommel M (1985) Immunol. Today, 6,28 
Class II transplantation antigens: distribution in tissues and 
involvement in disease 
T cell antigen receptors and the immunoglobulin supergene 
family 
Forsum U & others (1985) Sand. J. Immunol. 21,389 
Hood L, Kronenberg M & Hunkapiller T (1985) Ceil, 40, 
225-229 
Serotype antigens of Neisseria meningitidis and a proposed 
scheme for designation of serotypes 
Frasch C E, Zollinger W D & Poolman J T (1985) Rev. In- 
fect. Dis. 7, 504 
Cell-surface-antigen mutants of haematopoietic cells. Tools to 
study differentiation, biosynthesis and function 
Hyman R (1985) Biochem. J. 225,274 
Molecular biology and chemistry of MHC- and Tla-encoded 
molecules [Minisymposium] 
Germain R N & others (1985) Fed. Proc. 44,2728 
Transmembrane signalling by the T3-antigen receptor com- 
plex 
Imboden J B, Weiss A & Stobo J D (1985) Immunol. Today, 
6,328 
Antigen antibody interactions at the molecular level - adven- The molecular biology of the antigen-specific T cell receptor 
tures in peptide synthesis John S &Owen M J (1985) Trena!s Genet. I, 261 
Geysen H M (1985) Immunol. Today, 6,364 
Biochemistry of MHC class II molecules 
Giles R C & Capra J D (1985) Tissue Antigens, 25, 57 
The antigenic structure of Toxoplasma gondii: a review 
Johnson A M (1985) Pathology, I7,9 
Alloantigenic systems in the rat. Fifth International Work- 
shop, Montreal, Quebec, Canada, August 22-24, 1984 
Gill T J III & Kunz H W, eds (1985) Transplant. Proc. 17, 
1793 
HLA class I genes: from structure to expression, serology and 
function 
Jordan B R&others (1985) Immunol. Rev. 84,73 
Production, characterization, and clinical utility of carcinoem- 
bryonic antigen 
Antigen processing and presentation to T-cells 
Grey H M & Chesnut R (1985) Immunol. Today, 6, 101 
Kam W, Tsao D, Itzkowitz S H & Kim Y S (1985) Advan. 
Biotechnol. Processes, 4, 151 
Basic somatic antigen or antigen obtained from Yersiniapestis 
by the method of Boivin-Mesrobeanu [In Russian; English ab- 
stract] 
Immunoglobulin idiotypes - analysis of viral antigen-anti- 
body systems 
Griboedov A V & Barabash G P (1985) Zh. Mihrobiol. Epi- 
demiol. Immunobiol. No. 3, 108 
Kennedy R C & Dreesman G R (1985) Progr. Med. Viral. 
31, 168 
Studies of HLA-B27 using monoclonal antibodies - ethnic- 
associated and disease-associated variants 
Grumet F C, Calin A, Engleman E G, Fish L L Foung 
S K H (1985) Advan. Inflammation Res. 9.41 
Internal antigen and immune network [Minireview] 
Kohler H, Muller S & Bona C (1985) Proc. Sot. Exp. Biol. 
Med. 178, 189 
Genetic complexity and expression of human class II histo- 
compatibility antigens 
Major histocompatibility complex regulation of the immune 
response [Current research review] 
Gutmann D H & Niederhuber J E (1985) J. Surg. Res. 39, 
172 
Korman A J & others (1985) Immunol. Rev. 85,45 
Lymphocyte surface antigens [Minisymposium] 
Lanier L L, Chairman (1985) Fed. Proc. 44,2863 
Noncytolytic extraction of cell surface antigens using butanol 
LeGrue S J (1985) Cancer Metast. Rev. 4,209 
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International Society of Blood Transfusion Working Party on 
Terminology for Red Cell Surface Antigens: Munich Report 
Lewis M & others (1985) VOX Sung. 49, 171 
Recent progress in studies of polyomavirus tumour antigens 
Magnusson G (1985) Exp. Cell Res. 157, 1 
Antigen-binding molecules of T cells: distinction from MHC- 
restricted molecules and segmental homology to immuno- 
globulin Vn and T-cell receptor genes [Editorial review] 
Marchalonis J J (1985) &and. J. Immunol. 21,99 
Genetics and expression of murine Ia antigens 
Mengle-Gaw L & McDevitt H 0 (1985) Annu. Rev. Zmmu- 
nol. 3. 367 
Complement, antigen-antibody complexes and immune com- 
plex disease. Review 
Naama J K, Niven I P, Zoma A, Mitchell W S & Whaley 
K (1985) .I. Clin. Lab. Immunol. 17, 59 
The ~53 cellular tumor antigen: gene, structure, expression 
and protein properties 
Oren M (1985) Biochim. Biophys. Acta, 823,67 
The molecular biology of the T cell antigen receptor 
Owen M J & Collins M K L (1985) Immunol. Lett. 9, 175 
Parasite antigens in protection, diagnosis and escape 
Parkhouse R M E, ed. (1985) Curr. Top. Microbial. Zmmu- 
nol. 120, 260 pp. 
Autologous cellular immune response to primary and meta- 
static human melanomas and its regulation by DR antigens ex- 
pressed on tumor cells 
Parmiani G & others (1985) Cancer Merust. Rev. 4,7 
Gene conversion in trypanosome antigenic variation 
Pays E (1985) Progr. Nucleic Acid Res. Mol. Biol. 32, 1 
Diversity in H-2 genes encoding antigen-presenting molecules 
is generated by interactions between members of the major his- 
tocompatibility complex gene family [Overview] 
Pease L R (1985) Transplantation, 39,227 
A one and a half receptor model for MHC-restricted antigen 
recognition by T lymphocytes [Minireview] 
Pemis B & Axe1 R (1985) Cell, 41, 13-16 
Cell biology of the major histocompatibility complex. 9th 
Meeting of the P & S Biomedical Sciences Symposia, Colum- 
bia Urnversity, Harriman Campus, Arden House, New York, 
NY, June 8810,1984 
Pemis B & Vogel H J, eds (1985) P. & S. Biomed. Sci. Symp. 
Ser. 324 
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From artificial antigens to artificial vaccines [In Russian; En- 
glish abstract] 
Pokrovsky V V (1985) Zh. Mikrobiol. Epidemlol. Immuno- 
biol. No. 7, 106 
The complement components coded in the major histocom- 
patibility complexes and their biological activities 
Porter R R (1985) Immunol. Rev. 87,7 
Antigenic variability of Cundida albicans 
Poulain D, Hopwood V & Vemes A (1985) CRC Crzt. Rev. 
Microbial. 12, 223 
Antigenic structure of rickettsiae [In Russian; English ab- 
stract] 
Pushkareva V I & Kokorin I N (1985) Zh. Mikrobiol. Epide- 
miol. Immunobiol. No. 12, 73 
Generation of class II antigen polymorphism 
Rask L, Gustafsson K, Larhammar D, Ronne H & Peterson 
PA (1985) Immunol. Rev. 84, 123 
Anti-idiotypes as surrogate antigens - structural considera- 
tions 
Roitt I M, Thanavala Y M, Male D K & Hay F C (1985) 
Immunol. Today, 6,265 
Biological and molecular analysis of P53 cellular-encoded tu- 
mor antigen 
Rotter V & Wolf D (1985) Advun. Cancer Res. 43. 113 
Molecular aspects of human T lymphocyte antigen recognition 
[Overview] 
Royer H D & others (1985) Transpluntatron, 39, 57 1 
Monoclonal antibodies reactive with breast tumor-associated 
antigens 
Schlom J & others (1985) Advan. Cancer Res. 43, 143 
Monoclonal antibodies against tumour-associated antigens of 
the gastro-intestinal tract 
Schmiegel W-H & KaltholI H (1985) Dtsch. Med. 
Wochenschr. 110, 1943 
T-lymphocyte recognition of antigen in association with gene 
products of the major histocompatibility complex 
Schwartz R H (1985) Annu. Rev. Immunol. 3,237 
DNA and protein studies of HLA class II molecules: their rela- 
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Peterson N A & Raghupathy E (1985) Biochem. Arch. I, 13 1 
Enzymatic reduction of fatty acids and acyl-CoAs to long 
chain aldehydes and alcohols 
Riendeau D & Meighen E (1985) Experientiu, 41, 707 
Smooth muscle contraction as a model to study the mediator 
of endogenous lipoxygenase products of arachidonic acid 
[Minireview] 
Ritchie D, Hahn D W & McGuire J L (1984) Life Sci. 34, 
509 
Arachidonic acid metabolism in skin: a review 
Ruzicka T & Prmtz M P (1984) Rev. Physiol. Biochem. 
Pharmacol. 100. 121 
The influence of human plasma lipoproteins and fatty acids in 
immunological reactions 
Stenbaek E 1(1984) Allergy, 39, 1 
The modification of mammalian membrane polyunsaturated 
fatty acid composition in relation to membrane fluidity and 
function 
Stubbs C D & Smith A D (1984) Biochim. Biophys. A&a, 
779.89 
Species variations in the pulmonary responses to arachidonic 
acid metabolites 
Voelkel N F (1985) Prostuglandins, 29,867 
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Mechanisms of regulation of the partition of fatty acids be- 
tween oxidation and esterification in the liver 
Zammtt V A (1984) Progr. Lipid Res. 23,39 
FERMENTATION 
Symposium: State-of-the-Art Review. Fermentation Equip- 
ment and Operation 
Bader F G & Bull D N (1984) Biotechnol. Bioeng. 26,827 
Fermenter instrumentation and control 
Carley Smith S W & Fox R I ( 1984) Advan. Biotechnol. Pro- 
cesses, 3, 1 
Synthetic and fermentation-derived angiotensin converting en- 
zyme inhibitors 
Cohen M L (1985) Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 25,307- 
323 
Anaerobic fermentation: microbes from ruminants 
Lin K W, Patterson J A & Ladisch M R (1985) Enzyme Mi- 
crab. Technol. 7,98 
Engineering aspects of solid state fermentation 
Lonsane B K. Ghildyal N P, Budiatman S & Ramakrishna 
S V (1985) Enzyme Microb. Technol. 7,258 
Mass transfer effects in fermentations using immobilized 
whole cells 
Radovich J M (1985) Enzyme Microb. Technol. 7,2 
50 Years ago: Early Research on Fermentation - a story of 
missed opportunities 
Schlenk F (1985) Trends Biochem. Sci. IO, 252-254 
The preservation of genetically unstable microorganisms and 
the cryopreservation of fermentation seed cultures 
Sharp R J (1984) Advan. Biotechnol. Processes, 3,81 
Methylotrophs for biotechnology - methanol as a raw mate- 
rial for fermentative production 
Tani Y (1985) Biotechnol. Gener. Eng. Rev. 3, 111 
Mushroom fermentation 
Tautorus T E (1985) Advan. Biotechnol. Processes, 5,227 
FLUORIDES AND FLUORO COMPOUNDS 
The synthesis and biology of fluorinated prostacyclins 
Barnette W E (1984) CRC Crit. Rev. Biochem. 15,201 
Biochemical mechanisms of fluorine action [In Russian; En- 
glish abstract] 
Okunev V N & Zhimov V V (1985) Ukrainskii Biokhim. Zh. 
57, 103 
Dietary intake and bioavailability of fluoride 
Rao G S (1984) Annu. Rev. Nutr. 4, 115-136 
The toxicity of fluorides [In German; English abstract] 
Strubelt 0 (1985) Dtsch. Med. Wochenschr. 110,730 
FREE RADICALS 
3rd International Conference on Oxygen Radicals in Chemis- 
try and Biology, Neuherberg, Federal Republic of Germany, 
July l&15, 1983 
Bors W, Saran M & Tait D, eds (1984) Int. Conf. Oxygen 
Radicals Chem. Biol. 3, 1029 pp. 
Lipidoperoxidation and free radicals. Role in cellular biology 
and pathology 
Clavel J P, Emerit J & Thuillier A (1985) Path. Biol. 33. 61- 
69 
Chemistry of free radical and singlet oxidation of lipids 
Frankel E N (1984) Progr. Lipid Res. 23, 197 
Discussion Meeting on Inorganic and Organic Radicals: their 
Biological and Clinical Relevance 
Gamer A (1985) Int. J. Radial. Biol. 48,661 
Oxygen is poisonous: the nature and medical importance of 
oxygen radicals 
Halliwell B (1984) Med. Lab. Sci. 41, 157 
Oxygen toxicity, oxygen radicals, transition metals and disease 
Halliwell B & Gutteridge J M C (1984) Biochem. J. 219, l- 
14 
Special Lecture: George E. Brown Memorial Lecture. Oxygen 
radicals in cerebral vascular injury 
Kontos H A (1985) Circ. Res. 57, 508 
Vitamin E: interactions with free radicals and ascorbate 
McCay P B (1985) Annu. Rev. Nutr. 5,323-340 
The superoxide dismutase and the pathology of free radicals. 
Review [In French; English abstract] 
Michelson A M, Puget K & Durosay P (1985) Comptes 
Rendus Sot. Biol. 179,429 
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Oxygen radicals in biological systems 
Packer L, ed. (1984) Methods Enzymol. 105,600 pp. 
Free radicals and disease in man 
Proctor P H & Reynolds E S (1984) Pb#ol. Chem. Phys. 
Med. NMR~ 16, 175 
Free-radical mechanisms in tissue injury 
Slater T F (1984) Biochem. J. 222, I-15 
Oxygen activation: is the hydroxyl radical always biologically 
relevant? 
Youngman R J (1984) ?“renu!r Biochem. Sci. 9,280-283 
FUNGI 
Structural chemistry of polysaccharides from fungi and lichens 
Barretobergter E & Gorin P A J (1983) Advan. Carbohy- 
drate Chem. Biochem. 41.67 
Thin layer chromatography of mycotoxins 
Betina V ( 1985) Chromufogr. Rev. .30,2 I 1 
Antifungal agents as tools in experimental mycology. Review 
Betina V (1985) Fol. Microbial. 30,80 
Some highlights of mitochondrial research based on analyses 
of ~e~ro~~ora c ssa mitochondrial DNA 
Breiten~r~r C A & RajBhandary U L (1985) Trends Bio- 
them. Sei. IO. 478482 
The Aspergillus nidulans mitochondrial genome 
Brown T A, Waring R B, Scazzocchio C L Davies R W 
(1985) Curr. Genet. 9, 113 
Adhesive interaction of Candida with the epithelial cells of hu- 
man mucous membranes [In Russian; English abstract] 
Bykov V L, Kornev N R & Vehchko E V (1985) Zh. Mikro- 
biol. Epidemiol. Immunobioi. No. IO, 88 
Lipid metabolism m fungi 
Chopra A & Khuller G K (1984) CRC Crif. Rev. Microbial. 
II, 209 
Studies on occurrence and characterization of phytolectins in 
some species of mushrooms 
Colceag J, Mogos S % Hulea S (1984) Rev. Roum. Biochim. 
21,263 
The properties of fungal and bacterial cellulases with comment 
on their production and application 
Coughlan M P (1985) Biotechnol. Genet. Eng. Rev. 3,39 
Growth, cell cultivation, cell metabolism, and the cell cycle of 
Candida utilis as explored by continuous phased culture 
Dawson P S S (1985) Can. J. Microbial. 31, 183 
Constituents and pigments of the Fly Agaric Amanita muscaria 
(Fries) Hooker 
Depovere P & Moens P (1984) J. Phurm. Belg. 39,238-242 
Mycotoxins from mold fungi - weapons of uninvited fellow- 
boarders of man and animal - structures, biological activity, 
biosynthesis and precautions 
Franck B (1984) Angew. Chem. 23,493 
The fungal mycelium: an historical perspective [nie First 
Benefactor’s Lecture] 
Gregory P H (1984) Trans. Brit. Myol. See. 82, Pi 1, 1 
Why do fungi drive electric currents through themselves? 
[Topical review] 
Harold F M, Kropf D L & Caldwell J H (1985) Exp. Mycol. 
9, 183 
Fungus culture collections as a biot~hnoio~cal resource 
Hawskworth D L (1985) B~otechno~. Genet. Eng. Rev. 3,417 
Production of pectinolytic enzymes by Aspergiltus niger in sub- 
merged culture [In German; English abstract] 
Hermersdiirfer H, Jelke E, Leuchtenberger A, Wardsack Ch 
& Ruttloff H (1984) Z. Allgem. Mikrobiol. 24,413 
Biotransfo~ations of A4-3-ketosteroids by the fungus Rhtzo- 
pus arrhizus 
Holland H L (1984) Ace. Chem. Res. 17.398 
The function of cytochrome P-450 in fungi and prospects of 
application 
Honeck H, Schunck W-H & Mtiller H-G (1985) Pharmazie, 
40,221 
Plant and fungal protein and glycoprotein toxins in~biting eu- 
karyote protein synthesis 
Jimenez A & Vazquez D (1985) Annu. Rev. Microbioi. 39, 
649 
A review of factors affecting biosynthesis of carotenoids by the 
order Mucorales 
Lampila L E, Wallen S E & Bullerman L B (1985) Mycopu- 
thoiogia, 90,65 
Crrtical review of human isolates of WungieBa ~rrnaf~t~dis 
Matsumoto T, Padhye A A, Ajello L, Standard P G & 
McGinnis M R (1984) Mycologia, 76,232 
Gene transfer in fungi 
Mishra N C (1985) Advan. Genet. 23.73 
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Developmental biology of the Coprinus cinereus carpophore: 
metabolic regulation in relation to cap morphogenesis 
Moore D (1984) Exp. Mycol. 8,283 
Fungal mitochondrial plasmids [Topical review] 
Nargang F E (1985) Exp. Mycol. 9,285 
Studies in experimental keratomycosis [Symposium paper] 
Oday D M (1985) Current Eye Res. 4,243 
Fungal recombination 
Orr-Weaver T L & Szostak J W (1985) Microbial. Rev. 49, 
33-58 
Calcium in fungi: review 
Pitt D & Ugalde U 0 (1984) Plant Cell Envir. 7,467 
The heat shock response of fungi 
Plesofsky-Vig N & Brambl R (1985) Exp. Mycol. 9, 187 
Antigenic variability of Candida albicans 
Poulain D, Hopwood V & Vemes A (1985) CRC Crit. Rev. 
Microbial. 12, 223 
Ochratoxin A - on the mode of action of a ubiquitous myco- 
toxin 
Roschenthaler R, Creppy E E & Dirheimer G (1984) Toxin 
Rev. 3, 53 
Molecular aspects of fungal dimorphism 
San-Bias G & San-Bias F (1984) CRC Crit. Rev. Microbial. 
II, 101 
Fungal glucoamylases 
Shenoy B C, Katwa L C, Rao A G A & Rao M R R (1985) 
J. Bioscl. 7, 399 
Spores, germination, and germ tubes of vesicular-arbuscular 
mycorrhizal fungi 
Siqueira J 0, Sylvia D M, Gibson J & Hubbell D H (1985) 
Can. J. Microbial. 31, 965 
Antifungal drug susceptibility testing - a critical review 
Stevens D A (1984) Mycopathologia, 87, 135 
Mushroom fermentation 
Tautorus T E (1985) Advan. Biotechnol. Processes, 5,227 
Trehalase and the control of dormancy and induction of 
germination in fungal spores 
Thevelein J M, Hollander J A den SK Shulman R G (1984) 
Trends Biochem. Sci. 9,49%%97 
1985 UCLA Symposium on Molecular Genetics of Filamen- 
tous Fungi, Keystone, CO, April 13-19,198s 
Timberlake W E, ed. (1985) UCLA Symp. Mol. Cell. Biol. 
N.S. 34,465 pp. 
The toxicology of mycotoxins 
Ueno Y (1985) CRC Crit. Rev. Toxicol. 14,99 
Protein synthesis during development and differentiation in 
the cellular slime mould Dictyostelium discoideum 
Watts D J (1984) Biochem. J. 220, l-14 
A review of apothecial production by Monilinia fungi in Japan 
Willetts H J & Harada Y (1984) Mycologia, 76, 3 14 
GASTROINTESTINAL TRACT 
The digestive mucus barrier and cytoprotection - Sympo- 
sium, Paris, April 29-30, 1985 
Bemier J J & others (1985) Gastroent&ol. Clin. Biol. 9, 5 
The role of bile acids in colonic carcinogenesis 
Brever N & Goebell H (1985) Klin. Wochenschr. 63,97 
2nd KROC Symposium on Mechanisms of Intestinal Electro- 
lyte Transport and Regulation by Calcium, Santa Ynez Valley, 
CA, September 26-30,1983 
Donowitz M & Sharp G W G (1984) KROC Foundn Ser. 
17,374 pp. 
Leukocytes in the intestinal epithelium - an unusual immu- 
nological compartment 
Ernst P B, Befus A D & Bienenstock J (1985) Immunol. To- 
day, 6,50 
Symposium on Microbial Toxins and Diarrhoeal Disease, 
Ciba Foundation, London, England, July l&12, 1984 
Evered D & Whelan J, eds (1985) Ciba Founds Symp. 112, 
286 pp. 
Sensation in the gastrointestinal tract [Minireview] 
Ewart W R (1985) Comp. Biochem. Physiol. Pr A, 82,489 
Factors that influence absorption and secretion of calcium in 
the small intestine and colon [Editorial review] 
Favus M J (1985) Am. J. Physiol. 248, G147 
Peripheral receptor populations involved in the regulation of 
gastrointestinal motility and the pharmacological actions of 
metoclopramide-like drugs [Minireview] 
Femandez A G & Massingham R (1985) Life Sci. 36, 1 
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Neuroregulation of intestinal-ion transport 
Gaginella T S (1984) Trends Pharmacol. Sci. 5,397 
Is intestinal peptide transport energized by a proton gradient? 
[Editorial review] 
Ganapathy V St Leibach F H (1985) Am. J. Physiol. 249, 
No. 2, Pt 1, G153 
Experimental and genetic approaches to the study of the de- 
velopment of the enteric nervous system 
Gershon M D & Rothman T P (1984) Trends Neurosci. 7, 
150 
Drugs, hormones; integrity and structure of the small bowel 
and pancreas: Proceedings of an International Workshop, 
Bern, Switzerland, 24 October 1984 
Helander H F & others (1985) &and. J. Gastroenterol. 20, 
Suppl. 112, 1 
Ontogeny of enzymes in the small intestine 
Henning S J (1985) Annu. Rev. Physiol. 47,231 
Cellular control of pepsinogen secretion 
Hersey S J, Norris S H & Gilbert A J (1984) Annu. Rev. 
Physiol. 46. 393 
An update on histamine receptors and the gastrointestmal 
tract 
Hirschowitz B I (1985) Digest. Dis. Sci. 30,998 
The gastromtestinal absorption of drugs in man: a review of 
current concepts and methods of investigation 
Hutz J (1985) Br. J. Clin. Pharmacol. 19, Suppl. 2, 77s 
Intestinal nerves and ion transport: stimuli, reflexes, and re- 
sponses [Editorial review] 
Hubel K A (1985) Am. J. Physioi. 248, No. 3, P? 1, G261 
Diurnal profiles of gastrointestinal regulatory peptides. Re- 
view 
Jorde R & Burhol P G (1985) Stand. J. Gastroenterol. 20, 
1 
Diet, gastrointestinal function and eating behavior: a Sympo- 
sium on Food, Nutrition and Health, June 13-15, 1983, at 
Scanticon, Princeton, NJ 
Khoo C-S & others (1985) Am. J. C/in. Nutr. 42, No. 5, 
Suppl. 913 
Control of intestinal absorption by the renin-angiotensin sys- 
tem [Editorial review] 
Levens N R (1985) Am. J. Physiol. 249, G3 
Does asbestos exposure cause gastrointestmal cancer? 
Levine D S (1985) Digestive Dis. Sci. 30, 1189 
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International Symposium on Regulatory Peptides, Mode of 
Action on Digestive, Nervous and Endocrine Systems, 
Gouvieux-Chantilly, France, May 9-l 1, 1985 
Lewin M J M & Bonfils S, eds (1985) INSERM Symp. Ser. 
25,433 pp. 
Growth and development of gastromtestinal cells 
Lipkin M (1985) Annu. Rev. Physiol. 47, 175 
Beta-adrenergic influence on oesophageal and colonic motility 
in man 
Lyrenas E (1985) Stand. J. Gastroenterol. 20, Suppl. 116, l- 
48 
Enteric neuropeptides: role in neuromuscular activity of the 
gut 
Makhlouf G M (1985) Trends Pharmacol. Sci. 6,214 
The central and peripheral influences of opioids on gastroin- 
testinal propulsion 
Manara L & Bianchetti A (1985) Annu. Rev. Pharmacol. 
Toxicol. 25,249273 
Gastromtestinal somatostatin: distribution. secretion and 
physiological significance [Minireview] 
McIntosh C H S (1985) Life Sci. 37, 2043 
Intestinal chemosensitivity 
Mei N (1985) Physiol. Rev. 65, 211 
Mucosal barrier of the stomach: anatomical structure and 
function 
Miederer S E & Schepp W (1985) Dtsch. Med. Wochenschr. 
110.852 
Modification of intestinal absorption of drugs by lipoidal ad- 
juvants 
Muranishi S (1985) Pharmaceut. Res. No. 3, 108 
Experimental tools and models in the in vivo and in vitro analy- 
sis of renal and intestinal transport of inorganic ions. A group 
of reviews organized by H. Murer 
Murer H & others (1985) Mol. Physiol. 8, I-77 
The hormonal regulation of food intake, digestion, and ab- 
sorption 
Nicholl C G, Polak J M & Bloom S R (1985) Annu. Rev. 
Nutr. 5.213-239 
Action of serotonin on the gastrointestinal tract [Minireview] 
Ormsbee H S III & Fondacaro J D (1985) Proc. Sot. Exp. 
Biol. Med. 178. 333 
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Gastrointestinal tmmunology: Proceedings of the Eighth Sym- 
posium in a Series on Basic Science in Gastroenterology, 11 
September 1984 
Polak J M, Bloom S R, Wright N A & Butler A G, eds 
(1985) Stand. J. Gastroenterol. 20, Suppl. 114, 1 
Current contributions of peptide synthesis to studies on brain- 
gut-skin triangle peptides 
Yajima H, Funakoshi S & Akaji K (1985) Int. J. Peptide 
Protein Res. 26, 337 
Beyond theories, reality - Regulating peptides - action 
modes in the digestive, nervous and endocrine systems - 
Gouvieux-Chantilly, May 9-11, 1985 [Meeting report] [In 
French; English abstract] 
GENE EXPRESSION 
See: PROTEINS, SYNTHESIS 
Rigaud D (1985) Gastroenterol. Chin. Biol. 9, 760 
Neurobiological and neuroendocrine functions of the vasoac- GENES 
tive intestinal peptide (VIP) See: DNA 
Rostene W H (1984) Progr. Neurobiol. 22, 103 GENETICS 
The effect of diet on the mammalian gut flora and its metabolic 
activities 
Rowland I R, Mallett A K &Wise A (1985) CRC Crit. Rev. 
Toxicol. 16,3 1 
GENETIC AND METABOLIC DISEASES 
See also: GENETICS 
Monoclonal antibodies against tumour-associated antigens of 
the gastro-intestinal tract 
Schmiegel W-H & Kalthoff H (1985) Dtsch. Med. 
Wochenschr. 110, 1943 
DNA polymorphism and molecular pathology of the human 
globin gene clusters 
Expression of digestive and absorptive function in differentia- 
ting enterocytes 
Antonarakis S E, Kazazian H H jr & Orkin S H (1985) 
Hum. Genet. 69, 1 
Smith M W (1985) Annu. Rev. Physiol. 47,247 
PHI - a new brain-gut peptide 
Tatemoto K (1984) Peptides, 5, 15 1 
The molecular genetics of human monogenic diseases 
Ball S P, Kenwrick S J & Davies K E (1985) Biotechnol. Ge- 
net. Eng. Rev. 3,275 
Gastrointestinal digestion and absorption of lipid 
Tso P ( 1985) Advan. Lipid Res. 21, 143 
Genetic defects in the thalassemias 
Bank A (1985) Curr. Top. Hematol. 5, 1 
Somatostatin, substance-P, vasoactive intestinal polypeptide, 
and neuropeptide-Y receptors - critical assessment of bio- 
chemical methodology and results 
Unden A, Peterson L L & Bartfai T (1985) Inf. Rev. Neuro- 
biol. 27, 141 
5th Cooleys Anemia Symposmm, New York, NY, May 3t% 
June 1,1984 
Bank A, Anderson W F & Zaino E C, eds (1985) Ann. N. Y. 
Acad. Sci. 445,471 pp. 
Do genetic factors play a role in the pathogenesis of diabettc 
microangiopathy? Review 
Symposium on Nutritional Aspects of Normal and Pathologi- 
cal Gut Function 
Barbosa J & Saner B (1984) Diabetologia, 27,487 
Uttenthal L 0 & others (1985) Proc. Nurr. Sot. 44, 53 Hereditary dysfibrinogenemia 
Bithell T C (1985) Clin. Chem. 31. 509 
Cyclic GMP and cyclic-AMP-induced intestinal ion secre- 
tion - analysis at the level of brush border membrane vesicles 
Vandommelen F S & Dejonge H R (1984) Advan. Cyclic Nu- 
cleotide Protem Phosphorylation Res. I7, 303 
Workshop on Ataxia Telangiectasia Heterozygotes and Can- 
cer [Meeting Report] 
Bridges B A, Lenoir G & Tomatis L (1985) Cancer Res. 45, 
3979 
Neuronal dopamine receptors on autonomic ganglia and sym- 
pathetic nerves and dopamine receptors in the gastrointestinal 
system 
Myotonic dystrophy and gene mapping on human chromo- 
some 19 
Willems J L, Buylaert W A, Lefebvre R A & Bogaert M G 
(1985) Pharmacol. Rev. 37, 165 
Brook J D, Shaw D J & Meredith A L (1985) Biotechnol. 
Genet. Eng. Rev. 3, 311 
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Collagen genes and inherited connective tissue disease 
Cheah K S E (1985) Biochem. J. 229.287-303 
A review of the clinical presentation and laboratory findings 
in two uncommon hereditary disorders of sulfur amino acid 
metabolism, beta-mercaptolactate cysteine disulfideuria and 
sulfite oxidase deficiency 
Crawhall J C (1985) Clin. Biochem. 18, 139 
Alzheimer’s disease and Down’s syndrome: new insights [NIH 
Conference] 
Cutler N R, Heston L L, Davies P, Haxby J V & Schapiro 
M B (1985) Ann. Int. Med. 103, 566 
Review. Liver disease in a,-antitrypsin deficiency. Aspects of Ledley F D, Dilella A G & Woo S L C (1985) Trends Genet. 
incidence and prognosis I, 309 
Eriksson S G (1985) Sand. J. Gastroenterol. 20,907 
Phosphodiesterase dysfunction, cyclic GMP accumulation, 
and visual cell degeneration i  early-onset inherited blindness 
Lolley R N & Lee R H (1984) Advan. Cyclic Nucleotide Pro- 
tein Phosphorylation Res. 17, 3 15 
Establishment of human fibroblast cell lines with lysosomal 
enzyme deficiency by transformation with origin-minus SV40 
DNA [Meeting report] 
Furuya T, Momoi T, Suzuki Y, Sato H & Yamaguchi N 
(1985) J. Inher. Metab. Dis. 8, 143 
Conference on Ataxia Telangiectasia: Genetics, Neuropa- 
thology, and Immunology of a Degenerative Disease of 
Childhood, Solvang, CA, January 16-20, 1984 
Gatti R A & Swift M, eds (1985) KROC Founds Ser. 19, 1 
Review: Application of molecular genetics to prenatal diagno- 
sis and carrier detection in the hemophilias: some limitations 
Graham J B, Green P P, McGraw R A & Davis L M (1985) 
Blood, 66,759 
Diagnosis of inherited metabolic disorders by DNA analysis 
Giittler F (1985) Med. Lab. Sci. 42, 326 
Antenatal diagnosis by DNA analysis: current status, future 
developments and a few unanswered questions 
Jordan B R (1985) BioEssays, 2, 196 
Possible applications of recombinant DNA technology to the 
diagnosis and study of variants of a,-antitrypsin 
Kalsheker N & others (1985) Ann. Clin. Biochem. 22,2>32 
The calcium hypothesis of cystic fibrosis 
Katz S, Schiini M H & Bridges M A (1984) Cell Calcium, 
5,421 
The Duchenne dystrophy gene: a Great Leap Forward on the 
Long March 
Kedes L H (1985) Trends Genet. I, 205 
Adenosine deaminase deficiency and severe combined immu- 
nodeficiencies 
Kellems R E, Yeung C-Y & Ingolia D E (1985) Trends Ge- 
net. I, 278 
The role of calcium in genetic hypertension. Brief review 
Lau K & Eby B (1985) Hypertension, 7,657 
The molecular genetics of hemophilia: blood clotting factors 
VIII and IX [Minireview] 
Lawn R M (1985) Cell, 42,405-406 
Molecular biology of phenylalanine hydroxylase and phenyl- 
ketonuria 
Prenatal diagnosis of thalassemia nd of the hemoglobinopa- 
thies: a review 
Loukopoulos D (1985) Hemoglobin, 9,435 
P-Glucosidases. Molecular bases of Gaucher disease 
Maret A, Salvayre R, Negre A & Douste-Blazy L (1985) 
Path. Biol. 33,693-7 13 
International Conference on Prevention of Physical and Men- 
tal Congenital Defects of the Inst-de-la-Vie, Strasbourg, 
France, October l&17, 1982 
Marois M, ed. (1985) Progr. C/in. Biol. Res. 163, Pt B, 492 
PP. 
International Conference on Prevention of Physical and Men- 
tal Congenital Defects of the Inst-de-la-Vie, Strasbourg, 
France, October l&l 7, 1982 
Marois M, ed. (1985) Progr. Clin. Biol. Res. 163, Pt C, 435 
PP. 
Noonan syndrome: a review 
Mendez H M M & Opitz J M (1985) Am. J. Med. Genet. 
21,493 
The search for mitochondrial inheritance of human diseases 
Merril C R & Harrington M G (1985) Trends Genet. I, 140 
Molecular aspects of erythroenzymopathies a sociated with 
hereditary hemolytic anemia [Concise review] 
Miwa S & Fujii H (1985) Am. J. Hematol. 19,293 
Prolidase and prolidase deficiency [Minireview] 
Myara I, Charpentier C & Lemonnier A (1984) Life Sci. 34, 
1985 
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Symposium on Advances in Congenital Adrenal Hyperplasia, Genetic galactosylceramidase d ficiency (globoid cell leuko- 
New York, NY, July 7-9,1984 dystrophy, Krabbe disease) in different mammalian species 
New M I, ed. (1985) Ann. N. Y. Acad. Sci. 458,290 pp. Suzuki K & Suzuki K (1985) Neurochem. Path. 3,53 
Sickle hemoglobin polymerization in solution and in cells 
Noguchi C T & Schechter A N (1985) Annu. Rev. Biophys. 
Biophys. Chem. 14,239 
Collagen and collagen gene disorders 
Sykes B & Smith R (1985) Q. J. Med. 56,533 
HPRT and the Lesch-Nyhan Syndrome 
Pate1 P I & Caskey C T (1985) BioEssays, 2,4 
Conference on Adenosine Deaminase in Disorders of Purine 
Metabolism and in Immune Deficiency, New York, NY, Sep- 
tember 5-7,1984 
Tritsch G L, ed. (1985) Ann. N. Y. Acad. Sci. 451,345 pp. 
Four biochemically different types of dominantly inherited 
olivopontocerebellar trophy 
Perry T L (1984) Advan. Neural. 41,205 
Glial cells in Huntington’s chorea 
Vacca L L & Nelson S R (1984) Advan. Cell. Neurobiol. 5, 
221 
Galactosyltransferases: physical, chemical and biological as- 
pects 
Ram B P & Munjal D D (1985) CRC Crit. Rev. Biochem. 
17,257 
Cloned genes and their use in the analysis of inherited disease 
[Lecture] 
Williamson R (1985) Biochem. Sot. Trans. 13, 807 
A review of the enzymic errors in the various porphyrias [Edi- 
torial review] 
Rimington C (1985) Stand. J. Clin. Lab. Invest. 45,291 GENETIC CODE 
See: GENETICS 
Congenital dysfibrinogenemias. A review 
Rocha E, Paramo J A, Aranda A, Cuesta B & Femandez 
J (1985) Ric. Clin. Lab. IS, 205 
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breast cancer: a review [Plenary lecture] 
Trent J M (1985) Breast Cancer Rex Treatment, 5,221 
Genetic analysis of ankylosing spondylitis 
Woodrow J C (1985) Advan. In@mmation Res. 9,75 
The Sq-anomaly 
Van den Berghe H, Vermaelen K, Mecucci C, Barbieri D & 
Tricot G (1985) Cancer Genet. Cytogenet. 17, 189 
Steroid receptor egulated transcription of specific genes and 
gene networks 
Yamamoto K R (1985) Annu. Rev. Genet. 19,209 
Processed pseudogenes: characteristics and evolution The role of oncogenes in genesis of hemoblastoses [In Russian; 
Vanin E F (1985) Annw. Rev. Genet. 19,253 English abstract] 
Yavorkovsky L I (1985) Eksp. Onkol. 7, 12 
New directions in pharmacogenetics [Symposium] 
Vesell E S, Chairman (1984) Fed. Proc. 43,2319 
Molecular genetic analysis of human lymphoid neoplasms: im- 
munoglobulin genes and the c-myc oncogene WIH Confer- 
ence] 
Genetic mutations affecting human lipoprotein metabolism 
Zannis V I & Breslow J L (1985) Advan. Hum. Genet. 14, 
125 
Waldmann T A, Korsmeyer S J, Bakhshi A, Arnold A & 
Kirsch I R (1985) Ann. Znt. Med. 102,497 
Revised genetic map of Bacillus subtilis 
Zeigler D R & Dean D H (1985) FEMS Microbial. Rev. 32, 
101 
N-Acetylation pharmacogenetics 
Weber W W 8~ Hein D W (1985) Pharmacol. Rev. 37,25 
Human pharmacogenetics [Symposium] 
Weinshilboum R M, Chamnan (1984) Fed. Proc. 43.2295 
GLOBIN 
See. HAEMOGLOBIN 
Anti-sense RNA as a molecular tool for genetic analysis 
Weintraub H, Izant J G & Harland R M (1985) Trends Ge- 
net. I, 22 
GLUCAGON 
Gene conversion models [Minireview] 
Weir B S, Ohta T & Tachida H (1985) J. Theoret. Biol. 116, 
1 
Many faces of glucagon: Proceedings of ZAO Symposium on 
Glucagon, Yamagata, Japan, March 16, 1984 
Sasaki H, ed. (1985) Biomed. Res. 6, Suppl., 1 
Oncogene homologues in yeast 
Wheals A E (1985) BioEssays, 3, 108 
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GLUTATHIONE Biological activities of laminin [Invited review] 
See: PEPTIDES AND POL YPEPTIDES Kleinman H K & others ( 1985) J. Cell. Biochem. 27. 3 17 
GLYCOLIPIDS 
See. LIPIDS 
GLYCOPROTEINS 
Warner-Lambcrt Parke-Davis Award Lecture: The role of 
glycosylation in protein recognition 
Baenziger J U (1985) Am. .I. Path. 121.382 
Mucous glycoproteins: a gel of a problem 
Carlstedt I, Sheehan J K, Corfield A P & Gallagher J T 
(1985) Essays Biochem. 20,4&76 
Absorption, transport, and hepatic metabolism of copper and 
zinc: special reference to metallothionein and ceruloplasmin 
Cousins R J (1985) Physiol. Rev. 65,238 
Substratum-binding neurite-promoting factors: relationships 
to laminin 
Davis G E, Varon S, Engvall E & Manthorpe M (1985) 
Trends Neurosci. 8, 528 
Demonstration by monoclonal antibodies that carbohydrate 
structures of glycoproteins and glycolipids are onco-develop- 
mental antigens 
Feizi T (1985) Nature, 314, 53 
Carbohydrate structures of glycoproteins and glycolipids as 
differentiation antigens, tumour-associated antigens and com- 
ponents of receptor systems 
Feizi T & Childs R A (1985) Trends Biochem. Sci. IO, 24-29 
Polysialic acid-a glycoprotein carbohydrate involved in neu- 
ral adhesion and bacterial meningitis 
Finne J (1985) Trends Biochem. Sci. IO, 129-132 
Cell surface glycoconjugates as onto-differentiation markers 
in hematopoietic cells 
Fukuda M (1984) Biochim. Biophys. Acta, 780, 119 
The I-J glycoprotein: genetic control, biochemistry, and func- 
tion 
Hayes C E & Klyczek K K (1985) Immunol. Rev. 83,41 
Plant and fungal protein and glycoprotein toxins inhibiting eu- 
karyote protein synthesis 
Jimenez A & Vazquez D (1985) Annu. Rev. Microbial. 39, 
649 
Analysis of development and differentiation with tumour cell 
glycoproteins 
Koch G & Smith M (1985) BioEssays, 3, 196 
Mechanisms and functional role of glycosylation in membrane 
protein synthesis 
Krag S S (1985) Curr. Top. Membr. Transport, 24, 181 
Proteoglycans: an overview [Invited review] 
Kuettner K E & Kimura J H (1985) J. Cell. Biochem. 27, 
327 
Regulation of glycoprotein synthesis m the developing sea-ur- 
chin embryo 
Lennarz W J (1985) Trends Biochem. Sci. IO, 248-251 
Thyroglobuhn and biosynthesis of thyroid hormones. Review 
[In French; English abstract] 
Lissitzky S (1985) Comptes Rendus Sac. Biol. 179, 157 
Laminin and its receptor 
Mark K von der & Ktihl U (1985) Biochim. Bzophys. Acta, 
823, 147-160 
The role of cell adhesion proteins - laminin and fibronec- 
tin - in the movement of malignant and metastatic cells 
McCarthy J B, Basara M L, Palm S L, Sas F & Furcht 
L T (1985) Cancer Metast. Rev. 4, 125 
Thy-l in developing nervous tissue 
Morris R (1985) Dev. Neurosci. 7, 133 
Function of glycoprotein glycans 
Olden K & others (1985) Trends Biochem. Sci. 10,78-82 
Workshop on proteoglycans 
Schwartz N B & Rosenberg L, Chairmen (1985) Fed. Proc. 
44,369 
Pregnancy-“specific” Pi-glycoprotein (SP,): purification, 
characterization, quantification and clinical application in 
malignancies (a review) 
Sorensen S (1984) Tumour Biol. 5,275 
Connective tissue in diabetes mellitus: Biochemical alterations 
of the intercellular matrix with special reference to proteogly- 
cans, collagens and basement membranes 
Stemberg M, Cohen-Forterre L & Peyroux J (1985) DiubPte 
Metab. II, 27 
The novel glycoproteins of coronaviruses 
Sturman L & Holmes K (1985) Trends Biochem. Sci. IO, 17- 
20 
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Transferrin receptors: structure and function 
Testa U (1985) Curr. Top. Hematol. 5, 127 
Physiological importance of transferrin 
Theobald K & Konig W (1985) Dtsch. Med. Wochenschr. 
110,1581 
GLYCOSAMINOGLYCANS 
See. POLYSACCHARIDES 
GLYCOSIDES 
Carbon-13 NMR spectroscopy of steroidal sapogenins and 
steroidal saponins 
Agrawal P K, Jain D C. Gupta R K & Thakur R S (1985) 
Phytochemistry, 24, 2479 
Multiplicity of cardiac glycoside receptors in the heart 
Erdmann E, Werdan K & Brown L (1985) Trends Pharma- 
col. Sri. 6. 293 
Strophanthidin inotropy: role of intracellular sodium ion ac- 
tivity and sodiumcalcium exchange [Pfizer Award for Out- 
standing Research] 
Lee C 0, Abete P, Pecker M, Sonn J K & Vassalle M (1985) 
J. Mol. Cell. Cardiol. 17, 1043 
Digoxin interactions - the influence of Quinidine and 
Verapamil on the pharmacokinetics and receptor binding of 
dtgitalis glycosides 
Developing brain and its disorders. 4th International Sympo- 
sium on Developmental Disabilities - Biological Aspects in 
the Pathogenesis of Developmental Disabilities, Japanese So- 
ciety of Child Neurology, Tokyo, Japan, November 3-5, 1983 
Arima M, Suzuki Y & Yabucchi H, eds (1985) Int. Symp. 
Dev. Disabilities, 4, 314 pp. 
The axolotl mutants 
Pedersen K E (1985) Acta Med. Stand. Suppl. 697,740 Armstrong J B (1985) Dev. Genef. 6, 1 
Semi-synthetic cardiac glycosides of Digitalis and other new 
synthetic motropic agents 
Randimbivololona F, Pellegrin P & Lesne M (1984) J. 
Pharm. Belg. 39,225-232 
Application of “C-nuclear magnetic resonance spectrometry 
to structural studies on glycosides: saponins of Punax spp. and 
natural sweet glycosides [In Japanese; English abstract] 
Tanaka 0 (1985) Yakugaku Zasshi, 105,323 
GROWTH, GROWTH FACTORS AND 
DEVELOPMENT 
See also: CELLS AND CELL WALLS 
MORPHOGENESIS 
Prenatal effects of alcohol on growth: a brief overview 
Abel E L (1985) Fed. Proc. 44,2318 
Insulin-like growth factors as intraovarian regulators of 
granulosa cell growth and function 
Adashi E Y, Resnick C E, Dercole A J, Svoboda M E & 
Vanwyk J J (1985) Endocr. Rev. 6,400 
Lipid metabolism during development: transport, storage and 
utilization. 10th Meeting of the Development Group of INRA 
(Animal Production), Rennes, 9-10 May 1984 
Ailhaud G & others (1985) Reprod. Nun. DPv. 25, No. IB, 
153 
Polyoma regulatory region: a potential probe for mouse cell 
differentiation [Minireview] 
Amati P (1985) Cell, 43, 561-562 
10th Sigrid Juselius Foundation Symposium: Gene Expression 
during Normal and Malignant Differentiation. University of 
Helsinki, Helsinki, Finland, May 20-24, 1984 
Andersson L C, Gahmberg C G & Ekblom P, eds (1985) 
Sigrid Juselius Foundn Symp. IO. 257 pp. 
Developmental relationships of neuroendocrine cells 
Andrew A (1985) Biomed. Res. 6, 191 
The control of cell motility during embryogenesis 
Armstrong P B (1985) Cancer Metast. Rev. 4, 59 
Neuronal specificity and growth cone guidance in grasshopper 
and Drosophila embryos 
Bastiani M J, Doe C Q, Helfand S L &Goodman C S (1985) 
Trends Neurosci. 8,257 
Physiological and metabolic systems important to animal 
growth - an overview 
Beitz D C (1985) J. Anim. Sci. 61. Suppl. 2, 1 
Thyroid hormone receptors in fetal and hormone resistant 
tissues [Editorial review] 
Bemal J, Liewendahl K & Lamberg B-A (1985) Scund. J. 
Clin. Lab. Invest. 45. 577 
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Transient and developmental activation of heat-shock genes 
Bienz M (1985) Trends Biochem. Sci. IO, 157-161 
Stomal-epithelial interactions in adult organs 
Cunha G R, Bigsby R M, Cooke P S & Sugimura Y (1985) 
Cell Differentiation, 17, 137 
The head activator: discovery, characterization, immunoas- 
says and biological properties in mammals 
Bodenmiiller H & Roberge M (1985) Biochim. Biophys. 
Acta, 825,261-267 
Growth, cell cultivation, cell metabolism, and the cell cycle of 
Candida utilis as explored by continuous phased culture 
Dawson P S S (1985) Can. J. Mcrobiol. 31, 183 
Oncogenes: their role in normal and malignant growth. A 
discussion 
Bodmer W F, Weiss R & Wyke J, eds (1985) Proc. Roy. Sot. 
Lond. Ser. B, 226, 3 
Zinc deficiency and the developing embryo 
Dreosti I, Record I & Manuel S J (1985) Biol. Trace Element 
Res. 7, 103 
Postnatal development of vision in human and nonhuman pri- 
mates 
The role of Ca2+ in the regulation of embryogenesis in early 
amphibian and echinoderm embryos [Mmireview] 
Duncan C J (1984) Life Sci. 35,248l 
Boothe R G, Dobson V & Teller D Y (1985) Annu. Rev. 
Neurosci. 8,495 Expression of cell adhesion molecules during embryogenesis 
and regeneration 
The state of the art. Antigen specific T-cell receptor. T cell 
maturation and antigen receptor expression in the thymus 
Born W (1985) Immunologia, 4, 133 
Edelman G M (1985) Exp. Cell Res. 161, 1 
Mutagenesis and growth delay induced in Escherichia coli by 
near-ultraviolet radiations 
Growth factors and oncogenes Favre A, Hajnsdorf E, Thiam K & Caldeira A (1985) Bio- 
Burgess A (1985) Immunol. Today, 6, 107 chimie, 67, 335 
Regulation of polyamine biosynthesis by antizyme and some 
recent developments relating the induction of polyamine bio- 
synthesis to cell growth - review 
Canellakts E S & others (1985) Biosci. Rep. 5, 189 
Carbohydrate structures of glycoproteins and glycolipids as 
differentiation antigens, tumour-associated antigens and com- 
ponents of receptor systems 
Feizi T & Childs R A (1985) Trends Biochem. Sci. IO,2429 
The role of gapJunctions in development 
Caveney S (1985) Annu. Rev. Physiol. 47,319 
Proto-One gene products as differentiation antigens (a review) 
Foldes I & Minarovits J (1984) Acta Microbial. Hung. 31, 
325 
Local regulators of skeletal growth - a perspective 
Centrella M & Canalis E (1985) Endocr. Rev. 6, 544 
Plasma calcium control in the rat fetus 
Chalon S & Garel J-M (1985) Biol. Neonate, 48, 3 13 
Mediators in cell growth and differentiation 
Ford R J & Maize1 A L, eds (1985) UT M D Anderson Chni- 
cal Conference on Cancer, 37, 368 pp. 
Regulation of cell proliferation and differentiation by inter- 
ferons 
Intrathymic differentiation, Symposium 
Fowlkes B J & others (1985) Surv. Immunol. Res. 4,81 
Clemens M J & McNurlan M A (1985) Biochem. J. 226, 
345-360 
Actions of insulin-like growth factors 
Froesch E R, Schmid Chr, Schwander J & Zapf J (1985) 
Annu. Rev. Physiol. 47,443 
Banbury Center Conference on the Genetic Manipulation of 
the Mammalian Ovum and Early Embryo, Cold Spring Har- 
bor Lab, Banbury Center, Cold Spring Harbor, NY, October 
1984 
Cell surface glycoconjugates as onto-differentiation markers 
in hematopoietic cells 
Fukuda M (1984) Biochim. Biophys. Acta, 780, 119 
Costantini F & Jaenisch R (1985) Banbury Rep. 20,289 pp. 
Transplasma-membrane redox systems in growth and develop- 
ment 
Effect of phenolic antioxidants on microbial growth 
Fung D Y C, Lin C-C S & Gailani M B (1985) CRC Crit. 
Rev. Microbial. 12. 153 
Crane F L, Sun I L, Clark M G, Grebing C & Low H (1985) 
Biochim. Biophys. Acta, 811,233 
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A 2-step control of basic and acidic peroxidases and its signifi- 
cance for growth and development [Minireview] 
Gaspar T, Penel C, Castillo F J & Greppin H (1985) Physiol. 
Plant. 64,418 
The homeo box: a key to the understanding of development? 
[Minireview] 
Gehring W J (1985) Cell, 40, 3-5 
The molecular basis of development 
Gehrmg W J (1985) Sci. Am. 253, No. 4, 152B 
Experimental and genetic approaches to the study of the de- 
velopment of the enteric nervous system 
Gershon M D & Rothman T P (1984) Trends Neurosci. 7, 
I50 
Perinatal endocrinology and metabolism: Symposium of the 
Associatton des Physiologistes, Valencia, Spain, November 9, 
1984 
Girard J R, ed. (1985) Biol. Neonate, 48, 185 
Cell position and cell interactions in expression of fetal pheno- 
type of hepatocyte 
Gleiberman A S & Abelev G I (1985) Inf. Rev. Cytol. 95, 
229 
How embryonic nerve cells recognize one another 
Goodman C S & Bastiani M J (1984) Sci. Am. 251, No. 6, 
58 
The 13th J. A. F. Stevenson Memorial Lecture. Serial differen- 
tiation of the bram. possible mechanisms and implicattons 
Gorski R A (1985) Can. J. Physiol. Pharmacol. 63, 571 
Nutritional needs and assessment of normal growth 
Gracey M & Falkner F, eds (1985) Nestle Nutr. Workshop 
Ser. 7,226 pp. 
The importance of both early and delayed responses in the bio- 
logical acttons of nerve growth factor 
Greene L A (1984) Trends Neuroscz. 7.91 
Motility of vertebrate cells in culture and in the organism. Mo- 
lecular mechanisms and morphologic manifestations. Zurcher 
Workshop on Cell Traffic in the Developing and Adult Or- 
ganism. Zurich, Switzerland, November 22-24, 1984 
Haemmerh G & Strauli P. eds (1985) Exp. Biol. Med. 10, 
266 pp. 
Ketone body and carnitine metabolism in newborns [Sympo- 
slum] 
Hahn P, Chairman (1985) Fed. Proc. 44.2339 
The role of natural killer cells in the control of tumor growth 
and metastasis 
Hanna N (1984) Biochirn. Bzophys. Acta, 780,213-226 
Oncogenes - controlling elements involved in growth and dif- 
ferentiation [In German; English abstract] 
Harbers E ( 1985) Dtsch. Med. Wochenschr. I IO, 427 
Human leukemic models of myelomonocytic development: a 
review of the HL-60 and U937 cell lines 
Harris P & Ralph P (1985) J. Leukocyte Biol. 37.407 
Genetics and development of the nervous system 
Harris W A (1985) J. Neurogenet. 2, I79 
Developmental sequence and surface membrane assembly of 
rickettsiae 
Hase T (1985) Annu. Rev. Microbial. 39,69 
Matrix-eytoskeletal interactions in the developing eye [Invited 
review] 
Hay E D (1985) J. Cell. Biochem. 27, 143 
Cell shape and growth control 
Heckman C A (1985) Advan. Cell Culture, 4, 85 
Calcium and plant development 
Hepler P K & Wayne R 0 (1985) Annu. Rev. Plant Physiol. 
36,397 
Joint American-Swiss Semmar on Alternative Embryotoxicity 
and Teratogenicity Tests at the 3rd International Conference 
on Safety Evaluation and Regulation of Chemicals, Zurich, 
Switzerland, November 12, 1984 
Homburger F & Goldberg A M, eds (1985) Concepts Toxi- 
col. 3, 152 pp. 
Developmental effects associated with exposure to xylene. A 
review 
Hood R D & Ottley M S (1985) Drug Chem. To.uicol. 8,281 
Oncogenes and growth control 
Hunter T (1985) Trends Biochem. Sci. 10.275-280 
Cell-surface-anttgen mutants of haematopoietic cells. Tools to 
study differentiation, biosynthesis and function 
Hyman R (1985) Bzochem. J. 225,274O 
Germ-cell differentiation in Volvox carterz 
Jaemcke L & Gilles R (1985) Differentiation, 29, 199 
Specification of cell fate by cytoplasmic determinants in as- 
cidian embryos [Mmireview] 
Jeffery W R(1985) Cell, 41. 11-12 
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Metabolism during fetal life: a functional assessment of meta- Humoral influences on brain development 
bolic development Lauder J M & Krebs H (1984) Advan. Cell. Neurobiol. 5,3 
Jones C T & Rolph T P (1985) Physiof. Rev. 65, 357 
Phenylalanine ammonia-lyase: regulation of its induction, and 
its role in plant development 
Jones D H ( 1984) Phytochemistry, 23, 1349 
Regulation of glycoprotein synthesis in the developing sea-ur- 
chin embryo 
Lennarz W J (1985) Trends Biochem. Sci. 10,248-251 
Colloquium of the Fondation-Hugot of the College-de- 
France - May 28-30, 1984 - Discussion of the Initial Stages 
of Gonad Differentiation [In French; English abstracts] 
Jost A & others (1985) Arch. Anat. Microsc. Morphol. Exp. 
74, 3 
Growth and development of gastrointestinal cells 
Lipkin M (1985) Annu. Rev. Physiol. 47. 175 
Assembly of the sarcoplasmic reticulum during muscle de- 
velopment 
Maclennan D H, Zubrzyckagaam E & Jorgensen A 0 
(1985) Curr. Top. Membr. Transport. 24.337 
Developmentally regulated gene amplification 
Kafatos F C, Orr W & Delidakis C (1985) Trends Genet. I, 
301 
Retinoids and the control of pattern in limb development and 
regeneration 
Maden M (1985) Trends Genet. 1. 103 
Developmental regulation of human globin genes 
Karlsson S & Nienhuis A W (1985) Annu. Rev. Biochem. 54, 
1071-l 108 
Regulation of amphibian oocyte maturation (Review) 
Maller J L (1985) Cell Dzjferentiation, 16,211 
B lymphocyte development [Minisymposium summary] 
Kincade P W & Phillips R A (1985) Fed. Proc. 44,2874 
The homeo box and mammalian development [Minireview] 
Manley J L & Levine M S (1985) Cell, 43, l-2 
The timing of early developmental events in Xenopus 
Kirschner M, Newport J & Gerhart J (1985) Trends Genet. 
I. 41 
Parasegments and compartments in the Drosophila embryo 
Martinez-Arias A & Lawrence P A (1985) Nature, 313, 639 
Factors affecting B-cell growth and differentiation 
Kishimoto T (1985) Annu. Rev. Immunol. 3, 133 
The surface of the sea urchin embryo at gastrulation: a mo- 
lecular mosaic 
McClay D R. Wessel G M & Gerhart J (1985) Trends Genef. 
I, 12 
Structural and functional maturation of the auditory system 
during early postnatal ontogenesis in mammals and birds 
Klyavina M P & Panova A V (1984) J. Evol. Biochem. 
Physiol. Engl. Tr. 20, 356 
Disconnection of genes coding for self-renewal and differentia- 
tion. A possible mechanism of diversity in acute myeloid leu- 
kemias 
Melchner H von & Hoffken K (1985) Blur, 50,257 
Analysis of development and differentiation with tumour cell 
glycoprotems 
Koch G & Smith M (1985) BioEssays, 3, 196 
Introduction to the study of pre- and postnatal growth in hu- 
mans: a review 
Mendez H (1985) Am. J. Med. Genet. 20,63 
Triethyllead and cerebral development: an overview 
Konat G (1984) Neurotoxicology, 5,87 
Hypothalamic nuclei catechol-0-methyltransferase and the 
process of brain sexual differentiation 
Ladosky W, Figueiredo B C & Schneider H Th (1984) Braz. 
J. Med. Biol. Res. 17, 107 
Cyclophosphamide teratogenesis. A review 
Mirkes P E (1985) Teratogenesis, Carcinogenesis, Mutagene- 
sis, 5, 75 
Symposium. Contribution of Histochemistry to Developmen- 
tal Neurobiology 
Workshop on Molecular Aspects of Abnormal Development, 
Salzburg, Austria, October 1983 
Lash J W & Saxen L, eds (1985) Progr. Clin. Biol. Res. 171. 
334 pp. 
Miyake T & others (1985) Acra Histochem. Cyfochem. 18, 
77 
Lucke frog carcinoma herpesvirus - transmission and expres- 
sion during early development 
Mizell M (1985) Advan. Viral Oncol. 5. 129 
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Developmental biology of the Coprinus cinereus carpophore: 
metabolic regulation in relation to cap morphogenesis 
Moore D (1984) Exp. Mycol. 8,283 
Functional interaction of developing neurons with their target 
tissue [Symposium] 
Pilar G R & others (1985) Fed. Proc. 44.2750 
Thy- 1 m developing nervous tissue Neuronal growth and shape 
Morris R (1985) Dev. Neurosci. 7, 133 Prochiantz A (1985) Dev. Neurosci. 7, 189 
Mode of action of exogenous substances on animal growth - 
an overview 
Muir L A (1985) J. Anim. Sci. 61. Suppl. 2. 154 
Control of growth and expression of differentiated functions 
of mature hepatocytes m primary culture 
Nakamura T & Ichihara A (1985) Cell Strucf. Function, 20, 
1 
Regulation of cortico-adrenal functions during the perinatal 
period. Endocrinology meeting of the Association of Physiolo- 
gists, Clermont-Ferrand. April 23-24, 1985 [English abstracts] 
Raux-Demay M-C & others (1985) Reprod. Nutr. Dev. 25, 
931 
Drug toxicity in the newborn [Symposium] 
Reasor M J & Kacew S, Chairmen (1985) Fed. Proc. 44, 
2301 
Molecular and mecharncal aspects of helicoid development in 
plant cell walls 
Neville A C (1985) BioEssays, 3,4 
Proceedings of the Symposium on Rett Syndrome, Vienna, 
September 2627, 1984 
Rett A & others (1985) Brain Dev. 7,27 1 
Symposium on Retinoids, Differentiation and Disease, Ciba 
Foundation, London, England, September 25-27, 1984 
Nugent J & Clark S, eds (1985) Cuba Foundn Symp. 113,286 
PP. 
Proceedings of the Symposium - The Cell Surface in Plant 
Growth and Development 
Roberts K, Johnson A W B, Lloyd C W. Shaw P & 
Woolhouse H W, eds (1985) J. Cell Scz. Suppl. 2, 1 
Effects of thyroid hormones during brain differentiation 
Nunez J (1984) Mol. Cell. Endocrinol. 37, 125-132 Differentiation and cell division in the mammalian thymus 
Rothenberg E & Lugo J P (1985) Dev. Biol. 112, 1 
The Tenth Fleming Lecture. Cell cycle control in the fission 
yeast Schizosaccharomyces pombe 
Nurse P (1985) J. Gen. Murobiol. 131,2123 
Differentiation and anaplasia in central neuroepithelial tumors 
Rubinstein L J, Herman M M & Vandenberg S R (1984) 
Progr. Exp. Tumor Res. 27,32 
Nerve growth factor and the peptidergic sensory neurons 
Otten U (1984) Trends Pharmacol. Sci. 5, 307 Omithine decarboxylase - a key regulatory enzyme in normal 
and neoplastic growth 
4th International Climcal Genetics Seminar on Endocrine Ge- 
netics and Genetics of Growth, Athens, Greece, May 22-25, 
1985 
Russell D H (1985) Drug Metab. Rev. 26, 1 
Papadatos C J & Bartsocas C S, eds (1985) Progr. Clin. Biol. 
Res. 200, 375 pp. 
Development biology of a neural cell adhesion molecule 
Rutishauser U (1984) Nature, 310, 549 
Defective responses of transformed keratinocytes to terminal 
differenttation stimuli. Their role in epidermal tumour promo- 
tion by phorbol esters and by deep skin wounding 
Parkinson E K (1985) Br. J. Cancer, 52,479 
Alcohol and the developing brain. 3rd Annual Berzelius Sym- 
posium, Stockholm, Sweden, September 12-13,1984 
Rydberg U & others, eds (1985) Annu. Berzelius Symp. 3, 
221 pp. 
Developmental aspects of lung lipids 
Perelman R H, Farrell P M, Engle M J & Kemnitz J W 
(I 985) Annu. Rev. Physiol. 47, 803 
Cell wall biosynthesis in differentiating cotton fibres. Review 
Ryser U (1985) Eur. J. Cell Biol. 39.236 
Leukemogenesis and differentiation 
Sachs L ( 1985) Annu. Rev. Med. 36, 177 
A review of recent cellular aging research - the regulation of 
cell proliferation 
Phrllips P D & Cristofalo V J (1985) Rev. Biol. Res. Aging, 
2,339 
Zinc: essentiality for brain development and function 
Sandstead H H (1985) Nutr. Rev. 43. 129 
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DNA methylation in extraembryonic lineages of mammals Gibberellins in Pisum sativum - their nature, distribution and 
Sanford J P, Chapman V M & Rossant J (1985) Trends Ge- involvement in growth and development of the plant [Minire- 
net. I, 89 view] 
Sponsel V M (1985) Physiol. Plant. 65,533 
Interspecies chimeras - an experimental approach for studies 
on embryonic angiogenesis 
Sariola H (1985) Med. Biol. 63,43 
Teratogenicity of vitamin-A analogs 
Spranger J (1985) Eur. J. Pediat. 143, 170 
The 1985 Walter Hubert Lecture. Malignant cell differentia- 
tion as a potential therapeutic approach 
Sartorelli A C (1985) Br. J. Cancer, 52,293 
Cell lineage in the development of invertebrate nervous sys- 
tems 
Stent G S & Weisblat D A (1985) Annu. Rev. Neurosci. 8, 
45 
9th Adolf Butenandt Lecture: Role of the neuropeptide head 
activator for nerve function and development 
Schaller H C & Bodenmiiller H (1985) Biol. Chem. Hoppe- 
Seyler, 366, 1003 
Minireview. Hyaluronidases in early embryonic development 
Stem C D (1984) Cell Biol. Int. Rep. 8,703 
Symposium: Risk Assessment for Developmental Toxicity 
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Willner P (1985) Psychopharmacology, 85,387 
Afhnity labels for opiord receptors 
Takemori A E & Portoghese P S (1985) Annu. Rev. Pharma- 
col. Toxicol. 2s. l93-223 
Biochemical consequences of synaptic stimulation: the regula- 
tion of tyrosine hydroxylase activity by multiple transmitters 
Zigmond R E (1985) Trend% Neurosci. 8,63 
Effects of drugs on neurotransmitter release: experiments in 
vivo and in vitro 
Tapia R (1985) Neurosci. Bbbehav. Rev. 9,391 
NITROGEN AND NITROGEN COMPOUNDS 
The behavioural response to 5-HT receptor agonists and sub- 
types of the central 5-HT receptor 
Tricklebank M D (1985) Trends Pharmacol. Sci. 6,403 
Problems in the organi~tion and control of acetylchohne sp- 
thesis in brain neurons 
Tucek S (I 984) Progr. Biophys. Mol. Biol. 44, 1 
The bioorganic hemistry of the nitroalkyl group 
Alston T A, Porter D J T & Bright H J (1985) Bioorg. Chem. 
13,375 
Regulation of acetylcholine syntheses in the brain [Short re- 
view] 
The creatine-creatine phosphate nergy shuttle 
Bessman S P & Carpenter C L (1985) Annu. Rev. Biochem. 
54,83 l-862 
Tu&k S (1985) J. Neurochem. 44, 11 
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Determination and isotope-ratio analysis of different forms of 
nitrogen in soils [Wiley Award Address] 
Bremner J M (1985) J. Assoc. Ojk. Anal. Chem. 68, 155 
Nitrogen excretion in cockroaches 
Cochran D G (1985) Annu. Rev. Entomol. 30,29 
Nitrogen-13 as a biochemical tracer 
Cooper A J L, Gelbard A S & Freed B R (1985) Advan. En- 
zymol. Relat. Areas Mol. Biol. 57,251 
Ammonia transport in the mammalian kidney [Editorial re- 
view] 
Good D W & Knepper M A (1985) Am. J. Physiol. 248, 
F459 
Denitrification and nitrite reduction: Pseudomonas aeruginosa 
nitrite-reductase 
Henry Y & Bessitre P (1984) Biochimie, 66,259 
The fluoroquinolones: pharmacology, clinical uses, and toxici- 
ties in humans [Minireview] 
Hooper D C & Wolfson J S (1985) Antimicrob. Agents Che- 
mother. 28, 716721 
Bacterial ammonium transport 
Kleiner D (1985) PEMS Microbial. Rev. 32,87 
MPTP and Parkinson’s disease 
Langston J W (1985) Trenak Neurosci. 8,79-83 
Are dihydropyridine binding sites voltage sensitive calcium 
channels? [Minireview] 
Miller R J & Freedman S B (1984) Life Sci. 34, 1205 
Volatile nitrites. Use and adverse effects related to the current 
epidemic of the acquired immune deficiency syndrome 
Newell G R, Mansell P W A, Spitz M R, Reuben J M & 
Hersh E M (1985) Am. J. Med. 78,8 11 
Nitrogen metabolism in roots 
Oaks A & Hire1 B (1985) Annu. Rev. Plant Physiol. 36, 345 
8th International Symposium on N-Nitroso Compounds: Oc- 
currence, Biological Effects and Relevance to Human Cancer, 
Banff Conference Center, Banff, Alberta, Canada, September 
5-9, 1983 
O’Neill I K, Borstel R C V, Miller C T & Bartsch H. eds 
(1984) IARC Sci. Pub/. No. 57, 1011 pp. 
Molecular basis of biologrcal nitrogen fixation 
Orme-Johnson W H (1985) Annu. Rev. Biophys. Biophys. 
Chem. 14,419 
Retrospective analysis of data from 5 long-term, metabolic 
balance studies - implications for understanding dietary ni- 
trogen and energy utilization 
Rand W M, Scrimshaw N S & Young V R (1985) Am. J. 
Clin. Nutr. 42, 1339 
Metabolic role of urea cycle intermediates: nutritional and 
climcal aspects [Symposium] 
Rogers Q R & others (1985) J. Nutr. IZ.5, 505 
New advances in renal ammonia metabolism. 3rd Intema- 
tional Workshop on Ammoniagenesis, Monterey, CA, 
June 17-19, 1984 
Schoolwerth A C, Kurokawa K, Tannen R L & Vinay P, 
eds (1985) Contrib. Nephrol. 47, 236 pp. 
Molybdenum in nitrogenase 
Shah V K, Ugalde R A, Imperial J & Brill W J (1984) Annu. 
Rev. Biochem. 53,213-257 
A biochemical pathway for a cellular behaviour: pH,, phos- 
phorylcreatine shuttles and sperm motility 
Shapiro B M & Tombes R M (1985) BioEssays, 3, 100 
Nitrate assimilation and translocation by higher plants - 
comparative physiology and ecological consequences [Minire- 
view] 
Smimoff N & Stewart G R (1985) Physiol. Plant. 64, 133 
Phloem unloading of C and N assimilates in developing seeds 
Thome J H (1985) Annu. Rev. Plant Physiol. 36,317 
Quinolone antibacterial agents 
Wentland M P & Comett J B (1985) Annu. Rep. Med. Chem. 
20, 145 
The fluoroquinolones: structures, mechanisms of action and 
resistance and spectra of activity in vitro [Minireview] 
Wolfson J S & Hooper D C (1985) Antimicrob. Agenrs Che- 
mother. 28,581-586 
NITROSAMINES 
See: A MINES 
NUCLEIC ACIDS AND 
POLYNUCLEOTIDES 
See also: DNA 
RNA 
Recent aspects of the photochemistry of nucleic acids and re- 
lated model compounds 
Cadet J & others (1985) Biochimie, 67,277 
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Psoralens as photoactive probes of nucleic acid structure and 
function: organic chemistry, photochemistry and biochemrstry 
Cimino G D, Gamper H *B, Isaacs S T & Hearst J E (1985) 
Annu. Rev. Biochem. 54, 1151-l 193 
Nucleic acid reactive antibodies - specificities and applica- 
tions 
Jacob T M & Srikumar C (1985) J. Biosci. 7,61 
Covalent interaction of proteins and nuclerc acids. Synthetic 
and natural nucleotide-peptides 
Juodka B A (1984) Nucleosides Nucleotrdes, 3.445 
Complementary-addressed (sequence-specific) modification of 
nucleic acids 
Knorre D G & Vlassov V V (1985) Progr. Nucleic Acid Res. 
Mol. Biol. 32.29 1 
Structural and sequence-dependent aspects of drug intercala- 
tion into nucleic acids 
Neidle S & Abraham Z (1984) CRC Crit. Rev. Biochem. 17, 
73 
Nucleic acid hybridizatron - an alternative tool in diagnostic 
microbiology 
Pettersson U & Hyypia T (1985) Immunol. Today, 6, 268 
Chemical aspects of uv-induced cross-linking of proteins to 
nucleic acids. Photoreactions with lysine and tryptophan 
Saito I & Matsuura T (1985) Act. Chem. Res. 18. 134 
Chemical structure of psoralen-ntfcleic acid photoadducts 
Vigny P, Gaboriau F, Voituriez L & Cadet J (1985) Bio- 
chimie, 67, 3 17 
Nucleic acids 
Walker J M, ed. (1984) Methods Mol. Biol. 2, I 
NUCLEOSIDES 
Hypermodified nucleosides of transfer RNA - synthesis, 
chemistry, and structural features of biological interest 
Adamiak R W & Gornicki P (1985) Progr. Nucleic Acid Res. 
Mol. Biol. 32. 27 
Metabolism and metabolic effects of halopurine nucleosides in 
tumor cells in culture [Plenary lecture] 
Bennett L L jr & others (1985) Nucleosides Nucleotides, 4, 
107 
Studies in the synthesis and biosynthesis of c-nucleosides [Ple- 
nary lecture] 
Buchanan J G (1985) Nucleosides Nucleotides. 4, 13 
Studies on nucleotide chemistry 15. Synthesis of ohgodeoxy- 
nucleotides using amidine protected nucleosides [Plenary lec- 
ture] 
Caruthers M H, McBride L J, Bracco L P & Dubendorff 
J W (1985) Nucleosides Nucleotides, 4,95 
Targets for the antiviral and antitumour activities of nucleo- 
side, nucleotide and oligonucleotide analogues [Plenary lec- 
ture] 
Clercq E de (1985) Nucleosides Nucleotides, 4, 3 
The physiological role of adenosine in the central nervous sys- 
tem 
Dunwiddie T V (1985) Inc. Rev. Neurobiol. 27,63 
Nucleoside phosphorothioates 
Eckstein F (1985) Annu. Rev. Biochem. 54,367-402 
Basic and clinical aspects of adenosinergic neuromodulation 
Marangos P J & Boulenger J P (1985) Neurosci. Biobehav. 
Rev. 9.421 
Nucleoside sites for transition metal ion binding 
Martin R B (1985) Act. Chem. Res. 18, 32 
Enantioselecttve synthesis of carbocyclic nucleosides by enzy- 
mattc approach and the anticancer activities [Plenary lecture] 
Ohno M (1985) Nucleosides Nucleotides, 4,21 
The p-nitrophenylethyl group - an universal blocking group 
in nucleoside and nucleotide chemistry [Plenary lecture] 
Pflelderer W & others (1985) Nucleosides Nucleotides, 4. 8 1 
Purine analogs and related nucleosides and nucleotides as anti- 
tumor agents 
Robins R K & Revankar G R (1985) Med. Res. Rev. 5,273 
Fast atom bombardment mass spectrometry of nucleosides, 
nucleotides and oligonucleotides 
Slowikowski D L & Schram K H (1985) Nucleosides Nucleo- 
tides, 4, 309 
Adenosine as a neuromodulator 
Snyder S H (1985) Annu. Rev. Neurosci. 8, 103 
Nucleosides and lymphocytes - an overview 
Strauss P R, Henderson J F & Goodman M G (1985) Proc. 
Sot. Exp. Biol. Med. 179,413 
Conference on Nucleosides and Lymphocytes 
Strauss P R & others (1985) Proc. Sot. Exp. Biol. Med. 179. 
413 
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Synthesis, biochemical and chemotherapeutic acitivity of some Integrated actions of cyclic nucleotides, calcium, and protein 
azolo[ 1,3]-oxazine nucleosides [Plenary lecture] phosphorylation in the nervous system 
Townsend L B, Beylin V G & Wotring L L (1985) Nucleo- Fom J (1984) Advan. Cyclic Nucleotide Protein Phosphory- 
sides Nucleotides, 4,29 lation Res. 17,473 
Synthesis and some biological properties of carbon-bridged 
cyclonucleosides and their phosphates [Plenary lecture] 
Ueda T (1985) Nucleosides Nucleotides, 4,67 
Adenosine - a selective neuromodulator in the mammalian 
CNS? 
Fourth International Symposium on High-Performance 
Liquid Chromatography of Proteins, Peptides and Polynucle- 
otides, Baltimore, MD, December l&12, 1984, Part I 
Heam M T W & others (1985) J. Chrornatogr. 326, 1 
Williams M (1984) Trends Neurosci. 7, 164 
Selective inhibitors of three forms of cyclic nucleotide phos- 
phodiesterases 
BUdR, probability and cell variants: towards a molecular un- 
derstanding of the decision to differentiate 
Wright W E (1985) BioEssays, 3,245 
Hidaka H, Tanaka T & Itoh H (1984) Trenafs Pharrnacol. 
Sci. 5.237 
Nucleotide metabolism of platelets 
Holmsen H (1985) Annu. Rev. Physiol. 47, 677 
NUCLEOSOME 
See: CHROMATIN 
Nucleotide metabolism and cellular damage in myocardial 
ischemia 
Jennings R B & Steenbcrgen C jr (1985) Annu. Rev. Physiol. 
47,727 
NUCLEOTIDES 
Cellular control through interactions between cyclic nucleo- 
tides and calcium 
Covalent interaction of proteins and nucleic acids. Synthetic 
and natural nucleotide-peptides 
Juodka B A (1984) Nucleosides Nucleotides, 3,445 
Berridge M J (1984) Advan. Cyclic Nucleotide Protein Phos- 
phorylation Res. I7, 329 
Fourth International Symposium on High-Performance 
Liquid Chromatography of Proteins, Peptides and Polynucle- 
otides, Baltimore, MD, December l&12, 1984, Part II 
Kolbe H V J & others (1985) J. Chromatogr. 327, 1 
Proceedings of the “Conference on Polyribonucleotides for 
Cancer Therapy,” held on April 4, 1985, in Bethesda, Mary- 
land 
Carter W A & others (1985) J. Biol. Response ModtJiers, 4, 
613 
Proceedings of the Conference on Polyribonucleotides for 
Cancer Therapy, held on April 4, 1985, Bethesda, Maryland 
Levy H B & others (1985) J. Biol. Response Modifiers, 4,475 
Studies on nucleotide chemistry 15. Synthesis of oligodeoxy- 
nucleotides using amidine protected nucleosides [Plenary lec- 
ture] 
Prostaglandins and cyclic nucleotides as effecters in non-lym- 
phocyte mediated surveillance processes. Review 
Mastacchi R & others (1985) Anticancer Res. 5, 167 
Caruthers M H, McBride L J, Bracco L P & DubendorB 
J W (1985) Nucleosides Nucleotides, 4,95 
Polyadenylic/Polyuridylic acid in the cotreatment of cancer 
[Minireview] 
Targets for the antiviral and antitumour activities of nucleo- 
side, nucleotide and oligonucleotide analogues [Plenary lec- 
ture] 
Michelson A M, Lacour F & Lacour J (1985) Proc. Sot. 
Exp. Biol. Med. 179, 1 
Clercq E de (1985) Nucleosides Nucleotides, 4, 3 
Compartmentatton of intracellular nucleotides in mammalian 
cells 
Probing the three-dimensional structures of DNA and RNA 
oligonucleotides in solution by nuclear Overhauser enhance- 
ment measurements [Review Letter] 
Clore G M & Gronenborn A M (1985) PEBS Left. 179, 187 
Moyer J D & Henderson J F (1985) CRC Crit. Rev. Bio- 
them. I9,45 
Cyclic nucleotide phosphodiesterase m the vertebrates 
Nemoz G & Pringent A-F ( 1984) Bzochimie, 66, 139 
Nucleoside phosphorothioates 
Eckstein F (1985) Annu. Rev. Biochem. 54,367402 
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Cyclic nucleotides in stroke and related cerebrovascular disor- 
ders [Minireview] 
Palmer G C (1985) Life Sci. 36, 1995 
Stereospecificity for nicotinamide nucleotides m enzymatic 
and chemical hydride transfer reactions 
You K-S (1985) CRC Crit. Rev. Biochem. 17,313451 
Nucleotide metabolism by endothelium 
Pearson J D & Gordon J L (1985) Annu. Rev. Physiol. 47, 
617 
The p-nitrophenylethyl group - an universal blocking group 
in nucleoside and nucleotide chemistry [Plenary lecture] 
Pfieiderer W & others (1985) Nucleosides Nucleotides. 4,81 
NUCLEUS 
See: ORGANELLES AND SUBCELLULAR 
STRUCTURES 
Some aspects of the chemical synthesis of oligoribonucleotides 
[Plenary lecture] 
NUTRITION 
Reese C B (1985) Nucleosides Nucleotides, 4, 117 
Purine analogs and related nucleosides and nucleotides as anti- 
tumor agents 
Factors affecting the selection of protein and carbohydrate 
from a dietary choice 
Ashley D V M (1985) Nutr. Res. 5, 555 
Robins R K & Revankar G R (1985) Med. Res. Rev. 5,273 
Myocardial nucleotide transport 
Rovetto M J (1985) Annu. Rev. Physiol. 47,605 
Cancer and malnutrition - a critical interaction: a review 
[Concise review] 
Balducci L & Hardy C (1985) Am. J. Hematol. lb’,91 
Fast atom bombardment mass spectrometry of nucleosides, 403rd Scientific Meeting (157th Scottish Meeting), Cowan 
nucleotides and oligonucleotides House, Pollock Halls, Holyrood Park Road, Edinburgh, 25/26 
Slowikowski D L & Schram K H (1985) Nucleosides Nucleo- September 1984 - Symposium on Food Intake, and its Con- 
tides, 4, 309 trol by Farm Animals 
Baldwin B A &others (1985) Proc. Nutr. Sot. 44, 303 
Mechanisms of guanine nucleotide-mediated regulation of 
adenylate cyclase activity 
Smigel M & others (1984) Advan. Cyclic Nucleotide Protein 
Phosphorylation Res. 17, 1 
Satellite Symposium on Dietary Fiber and Obesity to the 2nd 
Washington Symposium on Dietary Fibers, Washington, DC, 
April 2428,1984 
Cyclic nucleotide phosphodiesterases 
Strada S J & Thompson W J, eds (1984) Advan. Cyclic Nu- 
cleotide Protein Phosphorylation Res. 16,442 pp. 
Bjoemtorp P, Vahouny G V & Kritchevsky D, eds (1985) 
Curr. Top. Nutr. Dis. 14, 115 pp. 
Minerals in food and nutrition topics 
Bourne G H, ed. (1985) Wld Rev. Nutr. Dieter. 46,258 pp. 
Extracellular functions of nucleotides in heart and blood ves- 
sels 
Su C (1985) Annu. Rev. Physiol. 47. 665 
Interaction of drugs with the cyclic nucleotide generating en- 
zymes in the central nervous system 
Tjiirnhammar M-L & Bartfai T (1984) Med. Res. Rev. 4, 
513 
Conference on Experimental Assessments and Clinical Appli- 
cations of Conditioned Food Aversions, New York Academy 
of Sciences, New York, NY, April 9-l 1, 1984 
Braveman N S & Bronstein P, eds (1985) Ann. N. Y. Acad. 
sci. 443,441 pp. 
The indolizidine alkaloids, slaframine and swainsonine: con- 
taminants in animal forages 
Cyclic nucleotides in human cerebral tumors - role of the 
protein kinase system 
Broquist H P (1985) Annu. Rev. Nutr. 5,391-409 
Trabucchi M, Canal N & Frattola L (1984) Advan. Cyclic 
Nucleotide Protein Phosphorylation Res. 17. 671 
Trace Elements in Nutrition of Children. 8th Nestle Nutrition 
Workshop, Munich, FRG, January 1984 
Chandra R K, ed. (1985) Nestle Nurr. Workshop Ser. 8, 1 
Islet-activating protein, pertussis toxin: a probe for functions 
of the inhibitory guanine nucleotide regulatory component of 
adenylate cyclase 
Factors affecting mineral nutrient acquisition by plants 
Clarkson D T (1985) Annu. Rev. Plant Physiol. 36, 77 
Ui M (1984) Trends Pharmacol. Scz. 5,277 
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ICPEMC Working Paper No. 2. Diet, mutation and cancer 1985 W. 0. Atwater Memorial Lecture: Nutrition - the 
Clayson D B (1985) Mural. Res. 154,205 changing scene 
Hegsted D M (1985) Nutr. Rev. 43,357-367 
Can dietary selenium modify cancer risk? 
Combs G F jr & Clark L C (1985) Nutr. Rev. 43,325 Haworth Memorial Lecture. The Sweeter Side of Chemistry 
Hough L (1985) Chem. Sot. Rev. 14,357 
Isolated hepatocytes as experimental material for nutritional 
research [Symposium] 
Cornell N W, Chairman (1985) Fed. Proc. 44,2446 
Dietary fat, eicosanoids, and immunity 
Johnston P V (1985) Advun. Lipid Res. 21, 103 
Pharmacological and Biochemical Analysis of Feeding Be- 
haviour: Symposium held by the Fifth European Winter Con- 
ference on Brain Research, 14 March 1985, Vars-les-Claux, 
France 
Proceedings of the Symposium on the Use of Immobilized En- 
zymes in Medicine and for Food Manufacture, Tallin, 1984 [In 
Russian; English abstracts] 
Karsakevich A S & others (1985) Vopr. Med. Khim. 31,2 
Dourish C T & others (1985) Brnin Res. Bull. IS, 367 
Nutrition and biochemistry of trans and positional fatty acid 
isomers in hydrogenated oils 
Emken E A (1984) Annu. Rev. Nutr. 4,339376 
Diet, gastrointestinal function and eating behavior: a Sympo- 
sium on Food, Nutrition and Health, June 13-15, 1983, at 
Scanticon, Princeton, NJ 
Khoo C-S & others (1985) Am. J. Clin. Nutr. 42, No. 5, 
Suppl. 9 13 
Nutrition and cancer: physiological interrelationships 
Eys J van (1985) Annu. Rev. Nutr. 5,435-461 Opportunities for biotechnology in food processing 
Kirsop B (1985) Biotechnol. Genet. Eng. Rev. 3, 175 
Naturally occurring anticarcinogenic substances in foodstuffs 
Fiala E S, Reddy B S & Weisburger J H (1985) Annu. Rev. 
Nutr. 5,295-321 
Tropical diseases: The effect of nutritional status on drug ac- 
tion 
Krishnaswamy K (1985) Pharm. fnt. 6,41 
The neuroendocrinology of postprandial satiety 
Gibbs J & Smith G P (1984) Frontiers Neuroendocrinol. 8, 
223 
Effects of diet on lipoprotein metabolism 
Goldberg A C & Schonfeld G (1985) Annu. Rev. Nutr. 5, 
195-212 
399th Scientific Meeting, Medical and Biological Sciences 
Building, University of Southampton, 12/13 July 1984 - 
Symposium on Nutritional Aspects of Membrane Structure 
and Functions 
Lee A G &others (1985) Proc. Nutr. Sot. 44, 147 
Nutritional needs and assessment of normal growth 
Gracey M & Falkner F, eds (1985) Nestle Nutr. Workshop 
Ser. 7,226 pp. 
Neuropeptidergic regulation of food intake [Symposium] 
Levine A S & Yim G K W, Chairmen (1984) Fed. Proc. 43, 
2888 
A reassessment of the brain mechanisms that control thirst 
Grossman S P (1984) Neurosci. Biobehav. Rev. 8,95 
Interaction of thyroid hormone and nutritional signals on thy- 
roid hormone action 
Mariash C N & Oppenheimer J H (1985) Mol. Cell. Endocri- 
not. 43, 3-13 
Nutrition and Metabolic Development. Papers of a sympo- 
sium of the Canadian Federation of Biological Societies, Sas- 
katoon, Sask., Canada, June 19,1984 
Hahn P & others (1985) Can. J. Physiol. Pharmacol. 63,525 
Nutrition and aging - a current assessment [Critical review] 
Masoro E J (1985) J. Nutr. 115, 842 
Proceedings of the International Conference on Nutrients, 
Medicines and Aging held at Bellagio Conference and Study 
Center of the Rockefeller Center, Lake Como, Italy, 29 Octo- 
ber-4 November 1984 
Papers from the Symposium on Dietary Factors Affecting 
Lipid Metabolism presented at the 74th AOCS Annual Meet- 
ing in Philadelphia, Pennsylvania, May 1983 
Mathias M M & others (1985) Lipids, 20, 791 
Hartz S C, ed. (1985) Drug-Nutr. Interactions, 4, 3 
Metabolic interactions of nutrition and drugs [Symposium] 
Hathcock J N, Chairman (1985) Fed. Proc. 44, 123 
Papers presented at the Fourth Annual Nutrition Symposium 
on Current Concepts in Nutritional Management of the Pa- 
tient with Cancer 
Meguid M M & others (1985) Cancer, 55, No. I, Suppl., 217 
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Dietary interactions involving the trace elements 
Mills C F (1985) Annu. Rev. Nutr. 5, 173-193 
Proceedings of the Nutrition Society ~ the 450th Scientific 
Meeting (159th Scottish Meeting) was held at the Glasgow 
Royal Infirmary, Glasgow, on 3 November 1984 - Sympo- 
sium on Nutrition and Thrombosis 
Mitchell J R A &others (1985) Proc. Nutr. Sot. 44, 363 
401st Scientific Meeting, Martin Hall Lecture Theatre, Univer- 
sity of Loughborough, 1 l/l2 September 1984 - Symposium 
on Exercise, a Stimulus for Metabolism and a Challenge to 
Nutrition 
Perry S V & others (1985) Proc. Nutr. Sot. 44,235 
International Symposium on Nutrition and Obesity - the 
State of the Science 
Symposium on Physical-Chemical Methods for Determining 
Antibiotic Residues in Tissues and Milk of Food-Producing 
Animals 
Plummer D M & others (1985) Med. J. Aust. 142, No 7, 
Suppl. s2 
Moats W A & others (1985) J. Ass. Ofic. Anal. Chem. 68, 
965 
Special issue on minerals and nutrition - 24th Annual 
Meeting of the American College of Nutrition 
Prasad A S & others (1985) J. Am. COB. Nutr. 4, 1 
Sir David Cuthbertson Lecture. Body composition - volume, Retrospective analysis of data from 5 long-term, metabolic 
concentration, and mass of body constituents - findings in balance studies - implications for understanding dietary ni- 
disease - nutritional changes trogen and energy utilization 
Moore F D (1985) Congr. Eur. Sot. Parenteral Enteral Nutr. Rand W M, Scrimshaw N S & Young V R (1985) Am. J. 
6, 1 Clin. Nun. 42, 1339 
Peptidergic regulation of feedmg 
Morley J E, Bartness T J, Gosnell B A & Levine A S (1985) 
Int. Rev. Neurobiol. 27,207 
Inadequate intake of growing rats of essential nutrients from 
liquid diets used for chronic alcohol consumption 
Rao G A & Larkm E C (1985) Nutr. Res. 5, 789 
The pharmacology of eating behavior 
Morley J E 8z Levine A S (1985) Annu. Rev. Pharmacol. 
Toxicol. 25, 127-146 
Dietary intake and bioavailability of fluoride 
Rao G S (1984) Annu. Rev. Nun. 4, 115136 
Heat stability of milk and concentrated milk 
Muir D D (1985) Int. J. Biochem. 17,291 
Nutrition and cancer - 5th San Rocco International Cancer 
Symposmm, Como, Italy, April 1985 [Meeting report] 
Reizenstein P (1985) Biomed. Pharmacother. 39,449 
The hormonal regulation of food intake, digestion, and ab- 
sorption 
The disposition of saccharin in animals and man - a review 
Renwick A G (1985) Food Chem. Toxicol. 23,429 
Nicholl C G, Polak J M & Bloom S R (1985) Annu. Rev. 
Nutr. 5,213-239 Nutrient and drug interactions 
Roe D A (1984) Nutr. Rev. 42, 141 
The importance of diet composition in ultratrace element re- 
search [Critical review] 
Nielsen F H (1985) J. Nun. lZ5, 1239 
Metabolic role of urea cycle intermediates: nutritional and 
clinical aspects [Symposium] 
Rogers Q R &others (1985) J. Nutr. 115, 505 
Feeding control through bioassay of body chemistry [Minire- 
view] 
Oomura Y (1985) Jap. J. Physiol. 35, l-19 
The effect of diet on the mammalian gut flora and its metabolic 
activities 
Analytical methods for determining ascorbic acid in biological 
samples, food products, and pharmaceuticals 
Pachla L A, Reynolds D L & Kissinger P T (1985) J. Assoc. 
O#ic. Analyt. Chem. 68, 1 
Rowland I R, Mallett A K &Wise A (1985) CRC Crit. Rev. 
Toxicol. 16.3 1 
Dietary copper and cholesterol metabolism 
Samman S &Roberts D C K (1985) Nutr. Res. 5, 1021 
Nutrition and hypertension 
Pacy P J & Dodson P M (1985) Ann. Nutr. Metab. 29, 129 
Symposium on Nutrition 
Pencharz P B & others (1985) Pediat. Clin. N. Am. 32,273 
Antarctic nutrient cycles and food webs. 4th Symposium on 
Antarctic Biology of the Scientific Committee on Antarctic 
Research, Wilderness, South Africa, September 12-16, 1983 
Siegfried W R, Condy P R & Laws R M, eds (1985) Symp. 
Antarctic Blol. 4,700 pp. 
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Genetic aspects of food seaweed mariculture [In Russian; En- International Symposium on Nutrition and Obesity - the 
glish abstract] State of the Science 
Stolbova N G (1985) Tsitol. Genet. 19, 145 Plummer D M & others (1985) Med. J. Aust. 142, No 7, 
Suppl. s2 
Nutritional aspects of Down’s syndrome with special reference 
to the nervous system. Lecture 
Sylvester P E (1984) Br. J. Psychiut. 14.5, 115 
Role of selected nutrients in synthesis, accumulation, and 
chemical modification of connective tissue proteins 
Tinker D & Rucker R B (1985) Physiol. Rev. 65,607 
OLIGOAMINES 
See: AMINES 
Some physicochemical approaches to the problem of protein 
texturization 
Tolstoguzov V B, Grinberg V Ya & Gurov A N (1985) J. 
Agric. Food Chem. 33, 151 
OOGENESIS 
See: GROWTH, GROWTH FACTORS AND 
DEVELOPMENT 
Symposium on Nutritional Aspects of Normal and Pathologi- 
cal Gut Function 
Uttenthal L 0 & others (1985) Proc. Nutr. Sot. 44,53 
Effects of dietary sodium on sympathetic nervous system con- 
trol of cardiovascular function 
Volmer R R (1984) J. Autonom. Phurmacol. 4, 133 
Putative mutagens and carcinogens in foods. VI. Protein pyro- 
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Nerve growth factor and the peptidergic sensory neurons 
Qttcn I_? (1984) Trends Phurmncol. Sci. 5,307 
The design and properties of N-carboxyalkyldipeptide inhibi- 
tors of ~n~oten~n converting enzyme 
8%t&Ft A A & Cordes E H (1985) A&en_ Enzj~@rK &&r#. 
Araos M& %&?I. 57. 1 
Proceedings of the Vth Brain-Endocrine Interaction Sympo- 
sium on Neuropeptides: Central and Peripheral, Wurzbuq, 
Federal Republic of Germany, July 27-29,1983 
Paul1 W K, Scott D E & Mitchell .I A, eds (1984) Peptides, 
5, L%&. I,1 
Conformational analysis of biologically active pofypeptides, 
with application to oncogenesis 
Pincus M R & Scheraga H A (1985) Act. Chem. Res. 18,372 
Enk~p~~l~~s~~d~bins: stress and the immune system fSym- 
posinm] 
Strategies in neuropeptide receptor binding research 
Quirion R & Gaudreau P (1985) Neurosci. Biobehav. Rev. 
9,413 
I3eyontl. theories, reality - ~e~~~a~~ng peptides - action 
modes in the digestive, nervous and endocrine systems -- 
Gouvieux-Chantilly, May 9-11, 19&S [Meeting report] [In 
French; English abstract] 
Rigaud D (1985) Gustroentkrol, Cl&. Biol. 9,760 
Turns in peptides and proteins 
Rose G D, Gierasch L ?ui &. Smith J A (I9g5) hi&m. Prom& 
C.&r, 37, t 
Neurobiologicat and nemoendocrine functions of the vasoao 
tive intestinal peptide (VIP) 
Rostene W H (1984) Progr. Nwrobzol. 22, 103 
The endogenous opioid system in neuroiogica% disorders of the 
basal ganglia ~~n~re~~~ 
Sandyk R (1985) &$? SCL 37.1555 
Oproids and breathing [Brief review] 
Santiago T V & Edelman N H {I985) J. Appl. Phystool. 59. 
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9th Adolf Butenandt Lecture: Role of the neuropeptide head 
activator for nerve function and development 
Schaller H C & Bodenmtiller H (1985) Biol. Chem. Hoppe- 
Seyler, 366, 1003 
Physiological, pathophysiological and pharmacological as- 
pects of exogenous and endogenous opiates 
Schick R & Schusdziarra V (1985) Clin. Physiol. Biochem. 
3,43 
Mass spectrometry - application to steroid and peptide re- 
search 
Shackleton C H L & Chai W G (1985) Endocr. Rev. 6,441 
Inhibin - an updated review 
Sheth A R & Arbatti N J (1985) Indian J. Exp. BioI. 23,475 
Isolation and analgesic mechanism of opioid analgesic neuro- 
peptides, Kyotorphin (Tyr-Arg) [In Japanese; English ab- 
stract] 
Shiomi H & Ueda H (1985) Yukugaku Zawhi, 105,531 
A picomole protein and peptide chemistry: some applications 
to the opioid peptides 
Stein S & Udenfriend S (1984) Analyt. Biochem. 136,7 
Symposium on Endorphins and Behavioural Processes held 3 1 
March 1985, University College Swansea (Wales, U.K.) 
Steinberg H & others (1985) Pharmacol. Biochem. Behav. 
23,857 
Golgi/granule processing of peptide hormone and neuropep- 
tide precursors: aminireview [Invited review] 
Steiner D F, Docherty K & Carroll R (1984) J. Ceil. Bio- 
them. 24, 121 
The potential of synthetic peptides for vaccines 
Steward M W & Howard C R (1985) Med. Lab. Sci. 42,376 
Endorphins in exercise [Symposium] 
Sutton J R & others (1985) Med. Sci. Sports Exercise, 17, 
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Chemical modulation of regulatory peptides [Symposium] 
Szabo S & Burks T F, Chairmen (1985) Fed. Proc. 44,253O 
Athnity labels for opioid receptors 
Takemori A E & Portoghese P S (1985) Annu. Rev. Pharma- 
col. Toxicol. 25, 193-223 
PHI - a new brain-gut peptide 
Tatemoto K (1984) Peptides, 5, 151 
Opioid peptides: do they have immunological significance? 
Teschemacher H & Schweigerer L (1985) Trends Phurmacol. 
Sci. 6, 368 
Opiate structure and activity - a guide to understanding the 
receptor 
Thorpe D H (1984) Anesth. Anaig. 63, 143 
Recognition of damaged regions in DNA by oligopeptides and 
proteins 
Toulmi J-J & Saison-Behmoaras T (1985) Biochimie, 67, 
301 
Neuropeptide processing enzymes 
Turner A J (1984) Trends Neurosci. 7,258 
Somatostatin, substance-P, vasoactive intestinal polypeptide, 
and neuropeptide-Y receptors - critical assessment of bio- 
chemical methodology and results 
Unden A, Peterson L L & Bartfai T (1985) Znt. Rev. Neuro- 
biol. 27, 141 
The design of metabolically stable peptide analogs 
Veber D F & Friedinger R M (1985) Trends Neurosci. 8,392 
Biochemistry of peptide-secreting eurons 
White J D, Stewart K D, Krause J E & McKelvy J F (1985) 
Physiol. Rev. 65, 553 
Current contributions of peptide synthesis to studies on brain- 
gut-skin triangle peptides 
Yajima H, Funakoshi S & Akaji K (1985) Int. J. Peptide 
Protein Res. 26,337 
The physiology and pharmacology of spinal opiates 
Yaksh T L & Noveihed R (1985) Annu. Rev. Pharmacol. 
Toxicol. 25,433-462 
Peptide regulators arising from nonhelical protein precursors. 
Review 
Yankovskii 0 Y (1985) J. Evol. Biochem. Physiol. Engl. Tr. 
21,52 
Developmental, behavioral, and opiate receptor changes after 
prenatal or postnatal j3-endorphin, CRF, or Tyr-MIF-1 
Zadina J E, Kastin A J, Coy D H & Adinoff B A (1985) Psy- 
choneuroendocrinology, 10, 367 
Neuropeptides in human memory and learning processes 
Zager E L & Black P McL (1985) Neurosurgery, 17, 355 
Opiates, endorphins, and the developing organism: a compre- 
hensive bibliography, 1982-1983 
Zagon I S, McLaughlin P J & Zagon E (1984) Neurosci. Bio- 
behav. Rev. 8,387 
Opioid actions on mammalian spinal neurons 
Zieglgansberger W (1984) Int. Rev. Neurobiol. 25,243 
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The case for multiple opiate receptors 
Zukin R S & Zukin S R ( 1984) Trends Neurosa. 7, 160 
PEPTIDOGLYCANS 
See: POLYSACCHARIDES 
PEROXISOMES 
Peroxisomal oxidases and suggestions for the mechanism of 
action of insulin and other hormones 
Hamilton G A (1985) Advun. Enzymol. Relat. Areas Mol. 
Wol. 57, 85 
Peroxisomes of the kidney 
Ohno S (1985) Inf. Rev. Cytol. 95, 131 
The inducrble fatty acid oxidation system in mammalian per- 
oxisomes 
Osumi T & Hashimoto T (1984) Trends Eiochem. Sci. 9, 
317-319 
PESTICIDES 
Cellular aspects of microbe-insecticide interactions 
La1 R & Dhanaraj P S (1985) Inr. Rev. Cyfol. 96,239 
PH 
See: HYDROGEN EXCHANGE 
PHEROMONES 
See: HORMONES, MEDIATORS. REGULATORY 
SUBSTANCES AND RECEPTORS 
PHOSPHATES 
The creatine-creatme phosphate energy shuttle 
Bessman S P & Carpenter C L (1985) Annu. Rev. Eiochem. 
54,83 1-862 
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2nd International Workshop on Calcium and Phosphate 
across Biomembranes, Vienna, Austria, March 5-7, 1984 
Bronner F & Peterlik M, eds (1984) Progr. Clin. Biol. Res. 
168,392 pp. 
High-energy phosphate metabolism in vascular smooth muscle 
Butler T M & Siegman M J (1985) Annu. Rev. Physiol. 47, 
629 
Tubular disorders of acid-base and phosphate metabolism 
[Editorial review] 
Chan J C M & Alon U (1985) Nephron, 40,257 
Effects and interrelationships of PTH, Ca*+, vitamin D and P, 
in acid-base homeostasis [Editorial review] 
Hulter H N (1985) Am. J. Physiol. 248, F739 
Inorganic pyrophosphate and inorganic pyrophosphatase in 
Escherichiu coli [Minireview] 
Kukko-Kalske E & Heinonen J (1985) Inc. J. Biochem. 17, 
575 
Rena1 handling of phosphate 
Mizgala C L & Quamme G A (1985) Physiol. Rev. 65,431 
A biochemical pathway for a cellular behaviour: pH,, phos- 
phorylcreatine shuttles and sperm motility 
Shapiro B M & Tombes R M (1985) BioEssays, 3, 100 
Synthesis and some biological properties of carbon-bridged 
cyclonucleosides and their phosphates [Plenary lecture] 
Ueda T (1985) Nucleosides Nucleotides, 4,67 
PHOSPHOGLYCERIDES 
See. LIPIDS 
PHOSPHORUS COMPOUNDS 
Phosphodiesters and NMR: a tale of rabbits and chickens 
Burt C T (1985) Trends Biochem. Sci. IO.404406 
Perinatal calcium and phosphorus metabolism 
Campbell D & Fleischman A R (1984) Rev. Perinatal Med. 
5,95 
Phosphorus-31 NMR as a probe for phosphoproteins 
James T L (1985) CRC Crit. Rev. Biochem. 18, 1 
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Inside-out thylakoid vesicles - an important tool for the 
characterization of the photosynthetic membrane [Minireview] 
Andersson B, Sundby C, Akerhmd H E & Albertsson P A 
(1985) Physiol. Plant. 65, 322 
Photosynthetic oxygen exchange 
Badger M R (1985) Annu. Rev. Plant Physiol. 36,27 
Photosynthetic mechanisms and the environment 
Barber J & Baker N R, eds (1985) Top. Photosynthesis, 6, 
565 pp. 
Evidence for direct roles of calcium in photosynthesis [Short 
review] 
Brand J J & Becker D W (1984) J. Bioenerget. Riomembr. 
16,239 
Tansley Review No. 1. Variation in photosynthetic acid me- 
tabolism in vascular plants: CAM and related phenomena 
Cockburn W (1985) New Phytol. 101,3 
The structural basis of photosynthetic light reactions in bacte- 
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Deisenhofer J, Michel H & Huber R (1985) Trends Biochem. 
Sri. 10,243-248 
Pyruvate, P, dikinase and NADP-malate dehydrogenase in C4 
photosynthesis: properties and mechanism of light/dark regu- 
lation 
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Light harvesting by phycobilisomes 
Glazer A N (1985) Annu. Rev. Biophys. Biophys. Chem. 14, 
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synthetic systems 
Grondelle R van (1985) Biochim. Biophys. Acta, 81 I, 147 
Transport and fixation of inorganic carbon by marine algae 
Kerby N W & Raven J A (1985) Advan. Bot. Res. II, 71 
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evolving complex 
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Siefermann-Harms D (1985) Eiochim. Biophys. Acta, 811, 
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Battersby A R (1985) Proc. Roy. Sot. Lond. Ser. B, 225, I- 
26 
Retinal photoreceptor-pigment epithelium interactions: 
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Friedenwald Lecture 
Constituents and pigments of the Fly Agaric Amanita muscaria 
(Fries) Hooker 
Depovere P & Moens P (1984) J. Pharm. Be/g. 39.238-242 
Genetics and biology of mouse melanocytes: mutation, migra- 
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Lamy J, Truchot J P & Gilles R, eds (1985) Int. Congr. 
Camp. Physiol. Biochem. I, 175 pp. 
The rhodopsin-like pigments of halobacteria: light-energy and 
signal transducers in an archaebacterium 
Stoeckenius W (1985) Trends Rio&em. Sci. IO,483486 
Structures and functions of biometallochromophores [In Japa- 
nese; English abstract] 
Sugiura Y (1985) Yakugaku Zasshi, 105, 199 
PLANTS AND PLANT PRODUCTS 
Compartmentalization of seed reserve proteins: Proposed dis- 
criminatory factors [Review - Hypothesis] 
Adeli K & Ahosaar 1(1984) FEB.9 Lett. 178, 193 
Topographic aspects of biosynthesis, extracellular secretion, 
and intracellular storage of proteins in plant cells 
Akazawa T & Hara-Nishimura I (1985) Annu. Rev. Plant 
Physiol. 36,441 
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Esterase variability in seeds of some maize inbred lines and of Tansley Review No. 1. Variation in photosynthetic acid me- 
the respective simple hybrids, investigated by polyacrylamide tabolism in vascular plants: CAM and related phenomena 
gel electrophoresis Cockbum W (1985) New Phytol. 101,3 
Alexandrescu V & Gen G G (1984) Rev. Roum. Biochim. 21, 
259 How the production of an alkaloid leads to higher plant tissue 
cultures - assays of vincamine production. Review [In 
French; English abstract] Forskolin - from an ayurvedic remedy to a modem agent 
Ammon H P T & Muller A B (1985) Planta Med. No. 6,473 
NAD-malic enzyme from plants 
Artus N N & Edwards G E (1985) FEBS Lett. 182,225 
Calcium and plant action potentials: review 
Bcilby M J (1984) Plant CellEnvir. 7,415 
Regulated redox processes at the plasmalemma of plant root 
cells and their function in iron uptake [Short review] 
Bienfait H F (1985) J. Bioenerg. Biomembr. 17, 73 
The Bowman-Birk inhibitor. Trypsin - and chymotrypsin 
inhibitor from soybeans [Invited review] 
Birk Y (1985) Inr. J. Peptide Protein Res. 25, 113 
Calcification in aquatic plants: review 
Borowitzka M A (1984) Plant Ceil Envir. 7,457 
Water transport 
Boyer J S (1985) Annu. Rev. Plant Physiol. 36,473 
The role of peroxidases in pistil-pollen interactions 
Bredemeljer G M M (1984) Theoret. Appl. Genet. 68, 193 
Light dark modulation of leaf pyruvate P(1) dikinase 
Burnell J N & Hatch M D (1985) Trends Biochem. Sci. IO, 
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Plant chromosomes - a perspective 
Chapman G P (1985) ht. Rev. Cytol. 94, Pt A, 1 
The evolved chromosomes of higher plants 
Chapman G P (1985) Int. Rev. Cytol. 94, Pt A, 107 
Plasnud phytohormone genes and their role in plant oncogene- 
sis (A review) 
Chemin L S & Avdienko I D (1985) Mol. Biol. Engl. Tr. 19, 
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plant: review 
Clarkson D T (1984) Plant Cell Envrr. 7,449 
Factors affecting mineral nutrient acquisition by plants 
Clarkson D T (1985) Annu. Rev. Plant Physiol. 36,77 
Delaby P A (1985) Ann. Pharmaceut. Fr. 43, 109 
Biochemistry of the multiple forms of glycosidases in plants 
Dey P M & Campilo E D (1984) Advan. Enzymol. Relat. 
Areas Mol. Biol. 56, 141 
Calmodulin and calmodulin-mediated processes in plants: re- 
view 
Dieter P (1984) Plant Cell Envir. 7, 371 
Plant transposable elements 
Daring H-P (1985) BioEssays, 3, 164 
Photochemotherapy using pyridopsoralens 
Dubertret L &others (1985) Biochimie, 67,417 
Light control of extractable nitrate reductase activity in higher 
plants [Minireview] 
Duke S H & Duke S 0 (1984) Physiol. Plant. 62,485 
Pyruvate, P, dikinase and NADP-malate dehydrogenase in C4 
photosynthesis: properties and mechanism of light/dark regu- 
lation 
Edwards G E, Nakamoto H, Bumell J N & Hatch M D 
(1985) Annu. Rev. Plant Physiol. 36, 255 
Ketones and alcohols in the defensive secretion of Leiobunum 
townsendi weed and a review of the known exocrme secretions 
of Palpatores (Arachnida: Opiliones) 
Ekpa 0, Wheeler J W, Cokendolpher J C & Duffield R M 
(1985) Comp. Biochem. Physiol. Pt B, 81,555 
Immunochemical study and the influence of some effecters on 
soluble ribonuclease in maize 
Elshouny F & Alexandrescu V (1984) Rev. Roum. Biochim. 
21,273 
Genetics, cytology, and evolution of Gossypium 
Endrizzi J E, Turcotte E L & Kohel R J (1985) Advan. Ge- 
net. 23,27 1 
Plant lectins: molecular and biological aspects 
Etzler M E (1985) Annu. Rev. Plant Physiol. 36,209 
Isozyme studies in provenance research of forest trees 
Falkenhagen E R (1985) Theoret. Appl. Genet. 69. 335 
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Twenty years of new crop triticale breeding. Main achieve- 
ments and problems in selection and genetics 
Fedorova T N (1985) Genetika, 21,18 1 
Plant and fungal protein and glycoprotein toxins inhibiting eu- 
karyote protein synthesis 
JimCnez A & Vbquez D (1985) Annu. Rev. Microbial. 39, 
649 
William Withering: An Account of the Foxgiove and Some of 
its Medical Uses 17851985 
Fisch C, ed. (1985) J. Am. Co& Cardiol. 5, No. 5, Stippl. A, 
1A 
Phenylalanine ammonia-iyase: regulation of its induction, and 
its role in plant development 
Jones D H (1984) Phytochemistry, 23, 1349 
Plant cell culture and natural product synthesis: an academic Plant tissue culture technology and crop improvement 
dream or a commercial possibility? Jones M G K & Karp A (1985) Advan. Biotechnol. Pro- 
Fowler M W (1985) BioEssays, 3, 172 cesses, 5, 9 1 
Plant virus satellites 
Francki R I B (1985) Annu. Rev. ~~crob~ol. 39,151 
Mutant genes affecting higher plant meiosis 
Kaul M L H & Murthy T G K (1985) Theoret. Appi. Genet. 
70.449 
Ingredients of the mistletoe (Viscum album L.) being potential 
drugs 
Franz H (1985) Pharmazie, 40,97 
Cellular and molecular biology of plant stress. ARC0 Plant 
Cell Research Institute - UCLA Symposium, Keystone, CO, 
April 15-21, 1984 
Maize Adhl 
Freeling M & Bennett D C (1985) Annu. Rev. Genef. 19,297 
Key J L & Kosuge T, eds (1985) UCLA Symp. Mol. Cell. 
Biol. N.S. 22,494 pp. 
Structure of metaphase chromosomes of plants 
Hadlaczky G (1985) Inf. Rev. Cytol. 94, Pt A, 57 
Heat shock in plants 
Kimpel J A & Key J L (I 985) Trends Biochem. Sci. 10,353- 
357 
Functioning and variation of cytoplasmic genomes - lessons 
from cytoplasmic nuclear interactions affecting male fertility in 
plants 
Calcium as a plant nutrient: review 
Kirkby E A & Pilbeam D J (1984) Plant Cell Envir. 7,397 
Hanson M R & Conde M F (1985) Int. Rev. Cytol. 94, Pt 
B, 213 Singlet oxygen and plants 
Knox J P & Dodge A D (1985) Ph~~toc~m~try, 24,889 
The light-de~ndent regulation of gene expression during plas- 
tid development in higher plants [Minireview] 
Harpster M & Ape1 K (1985) Physiol. Plant. 64, 147 
Environmental changes and lipid metabolism of higher plants 
[Minireview] 
Kuiper P J C (1985) Physiol. Plant. 64, 118 
In vitro haploid formation from pollen - a critical review 
Heberlebors E (1985) Theoret. Appl. Genet. 71,361 From plant physiology to human metabolic investigations. 
Review 
Calcium and plant development 
Hepler P K & Wayne R 0 (1985) Amzg. Rev. Pfant Physiol. 
36,397 
Lefebvre P J (1985) Dj~e~ologju, 28,255 
Mutagenic and antimutagenic activities in Philippine medici- 
nal and food plants 
Surfaces and secretions in the pollen-stigma interaction: a 
brief review 
Limsylianco C Y & Shier W T (1985) Toxin Rev. 4,71 
Heslop-Harrison J & Heslop-Harrison Y (1985) J. Cell Ski. 
Suppl. 2,287 
Energetics of membrane transport in protoplasts [Minireview] 
Lin W (1985) Physiol. Plant. 65, 102 
Recent advances in research on bracken carcinogen and carci- 
nogenicity of betel nut 
Vegetable and microbial active substances as immune modula- 
tors 
Hirono I (I 985) E&r. Carcinogen. Rev. 3, 145 Lindequist U & Teuscher E (1985) Pharmazie, 40, 10 
Germ-cell differentiation in V&ox carteri 
Jaenicke L & Gilles R (1985) Dzfirentiution, 29, 199 
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A new spring for plant cell biology: microtubules as dynamic Cell wall biosynthesis in differentiating cotton fibres. Review 
helices Ryser U (1985) Eur. J. Cell Biol. 39,236 
Lloyd C W & Seagull R W (1985) Trends Biochem. Sci. 10, 
476478 Phytochrome regulation of enzyme activity in higher plants 
Sharma R (1985) Photochem. Photobiol. 41.747 
Tansley Review No. 3. The structure and synthesis of plant 
lectins 
Lord J M (1985) New Phytol. 101,351 
Nitrate assimilation and translocation by higher plants - 
comparative physiology and ecological consequences [Minire- 
view] 
The proton pumps of the plasmalemma and the tonoplast of 
higher plants [Short review] 
Marre E & Ballarin-Denti A (1985) J. Bioenerget. Bio- 
membr. 17, 1 
Smimoff N & Stewart G R (1985) Physiol. Plant. 64, 133 
Polyamines 
Smith T A (1985) Annu. Rev. Plant Physiol. 36, 117 
Calcium and plant organelles: review 
Moore A L & Akerman K E 0 (1984) Plant Cell Envir. 7, 
423 
Plant chromatin structure 
Spiker S (1985) Annu. Rev. PIam Physiol. 36,235 
Molecular and mechanical aspects of helicoid development in 
plant cell walls 
Gibberellins in Pisum sativum - their nature, distribution and 
involvement in growth and development of the plant [Minire- 
view] 
Neville A C (1985) BioEssuys, 3,4 Sponsel V M (1985) Physiol. Plant. 65, 533 
Nitrogen metabolism m roots 
Oaks A & Hire1 B (1985) Annu. Rev. Plant Physiol. 36,345 
Transposable elements in plants (Lecture held on the occasion 
of the receipt of the Otto-Warburg Medaille 1985) 
Starlinger P (1985) Biol. Chem. Hoppe-Seyler, 366,931 
Gibberellins and reproductive development in seed plants 
Pharis R P & King R W (1985) Annu. Rev. Plant Physiol. 
36,517 
H+-translocating ATPases of the plasma membrane and to- 
noplast of plant cells [Minireview] 
Sze H (1984) Physiol. Plant. 61,683 
Tansley Review No. 2. Regulation of pH and generation of os- 
molarity in vascular plants: a cost-benefit analysis in relation 
to efficiency of use of energy, nitrdgen and water 
Raven J A (1985) New Phyfol. 101.25 
Ionic channels, ion transport and plant cell membranes: poten- 
tial applications of the patch-clamp technique 
Takeda K, Kurkdjian A C & Kado R T (1985) Protoplasma, 
127, 147 
Mechanisms of nucleolar dominance in animals and plants 
Reeder R H (1985) J. Cell Biol. lOI, 
Cell wall storage carbohydrates in seeds-biochemistry of the 
seed “gums” and “hemicelluloses” 
Reid J S G (1985) Advun. Bot. Res. 1 I, 125 
Application of “C-nuclear magnetic resonance spectrometry 
to structural studies on glycosides: saponins of Panux spp. and 
natural sweet glycosides [In Japanese; English abstract] 
Tanaka 0 (1985) Yakugaku Zasshi, 105,323 
Proceedings of the Symposmm - The Cell Surface in Plant 
Growth and Development 
Roberts K, Johnson A W B, Lloyd C W, Shaw P & 
Woolhouse H W, eds (1985) J. Cell Sci. Suppl. 2, 1 
Gene transfer and expression in plants: implications and po- 
tential 
Thomas T L & Hall T C (1985) BzoEssays, 3, 149 
Biochemical phenomena associated with stomata1 function 
[Minireview] 
Induction of plant gene expression by light 
Thompson W F, Kaufman L S & Watson J C (1985) BioEs- 
says, 3, 153 
Robinson N & Preiss J (1985) Physiol. Plum. 64, 141 Phloem unloading of C and N assimilates in developing seeds 
Thorne J H (1985) Annu. Rev. Plant Physiol. 36,317 
Secondary metabohtes from plant cell suspension cultures - 
methods for yield improvement 
Rokem J S & Goldberg I .( 1985) Advan. Biotechnol. Pro- 
cesses, 4, 241 
Crassulacean acid metabolism 
Ting I P (1985) Annu. Rev. Plant Physiol. 36, 595 
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Light regulation of gene expression in higher plants 
Tobin E M & Silverthorne J (1985) Annu. Rev. Plant 
Physiol. 36, 569 
The development of plant biotechnology 
Torrey J G (1985) Am. Sci. 73,354 
Genetic engineering of human interferons from lymphoblas- 
toid cells. 2. Construction of Trp expression plasmids and their 
use for efficient expression of IFN-alpha J 1 
ShatTerman A, Cohen S, Grosfeld H, Leitner M & Velan B 
(1985) Advan. Biotechnol. Processes, 4,25 
Function of polyphenol oxidase in higher plants. Review 
Vaughn K C & Duke S 0 (1984) Physiol. Plant. 60,106 
Host cell-plasmid interactions in the expression of DNA do- 
nor activity by F+ strains of Escherichia coli K-12 
Silverman P M (1985) BioEssuys, 2, 254 
Rapid genomic change in higher plants 
Walbot V & Cullis C A (1985) Annu. Rev. PIant Physiol. 36, 
367 
Bacterial plasmid stability 
Summers D K & Sherratt D J (1985) BioEssays, 2,209 
Pectic substances, pectic enzymes and haze formation in fruit 
juices PLATELETS 
Whitaker J R (1984) Enzyme Microb. Techno[. 6,341 See: BLOOD AND BLOOD PROTEINS 
Calcium and the plant cytoskeleton: review 
Williamson R E (1984) PIanf Cell Envir. 7,43 1 
Cardenolides, pregnanes and iridoids, characteristic of 
Apocynaceae plants [In Japanese, English abstract] 
Yamauchi T (1985) Yakugaku Zasshi. 105,695 
Heavy metal levels and cycling in forest ecosystems 
Ziittl H W (1985) Experientia. 41, 1104 
PLASMIDS 
Regulation of plasmid copy number by complementary RNAs 
Cesareni G & Banner D W (1985) Trends Biochem. Sci. 10, 
303-306 
Plasmid phytohormone genes and their role in plant oncogene- 
sis (A review) 
Chemin L S & Avdienko I D (1985) Mol. Biol. Engl. Tr. 19, 
713 
The Ti-plasmid of Agrobacrerium tumefuciens: a natural ge- 
netic engineer 
Hooykaas P J J & Schilperoort R A (1985) Trends Biochem. 
Sci. 10,307-309 
A review of mini-F plasmid maintenance 
Kline B C (1985) Plusmid, 14, 1 
Fungal mitochondrial plasmids [Topical review] 
Nargang F E (1985) Exp. Mycol. 9,285 
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actions, I, 173 
Ribosome - SRP - signal sequence interactions: The relay 
helix hypothesis 
Heijne G von (1985) FEBS Left. 190, 1-S 
The bases of translation fidelity (Review) 
Elskaya A V & Soldatkin A P (1984) Mol. Biof. Engl. Tr. 
18, No. 5. Pt-1,941 
Plant and fungal protein and glycoprotein toxins inhibiting eu- 
karyote protein synthesis 
Jimbnez A & V&zquez D (1985) Annu. Rev. ~icrobio~. 39, 
649 
Error rates of the replication and expression of genetic infor- 
mation 
Englisch U & others (1985) Angew. Chem. 24, 1015 
Altering gene expression with 5-azacytidine [Minireview] 
Jones P A (1985) Cell, 40,48.5-486 
Early and late proteins of adenovirus type 12: translation map- 
ping with RNA isolated from infected and transformed cells 
Esche H, Reuther M & Schughart K (1984) Curr. Top. M& 
crobiol. Immunol. I1 f,9 I 
HLA class I genes: from structure to expresslon, serology and 
function 
Jordan B R & others (1985) Immunol. Rev. 84,73 
Morphological aspects of plasma protein synthesis and secre- 
tion by the hepatic cells 
Developmental regulation of human giobin genes 
Karlsson S & Nienhuis A W (1985) Annu. Rev. Biochem. 54, 
1071-l 108 
Feldmann G, Maurice M, Bemuau D & Rogier E (1985) 
ht. Rev. Cytol. 96, 157 
Native disulphide bond formation in protein biosynthesis: evi- 
dence for the role of protein disulphide isomerase 
Freedman R B (1984) Tre&s Biochem. Sci. 9,438-441 
Heterologous gene expression in Saccharomyces cerevisiae 
Kingsman S M, Kingsman A J, Dobson M J, Mellor J & 
Roberts N A (1985) Biotechnol. Genet. Eng. Rev. 3,371 
Genetic complexity and expression of human class II histo- 
compatibility antigens 
Gene organization and regulation in the qa (quinic acid) gene 
cluster of Neurospora crassa 
Giles N H & others (1985) Microbial. Rev. 49, 338-358 
Korman A J & others (1985) Immunol. Rev. 85,45 
Cell position and cell interactions in expression of fetal pheno- 
type of hepatocyte 
Gleiberman A S & Abelev G I (1985) Int. Rev. Cytai. 95, 
229 
Function, structure and genetics of prokaryotic and eukary- 
otic elongation factors: EMBO-NATO Workshop organized 
by L Bosch and A Parmeggiani in Thiverval-Grignon, 
France, July l&20,1984 [Meeting Report] 
Kraal B, Leberman R & Sprinzl M (1985) FEBS Left. 179, 
199 
The second translation of the genetic message: protein folding Mechanisms and functional role of glycosylation in membrane 
and assembly protein synthesis 
Goldberg M E (1985) Trends Biochem. Sci. IO, 388-391 Krag S S (1985) Curr. Top. Membr. Transport, 24, 181 
Recognition of messenger RNA during translational initiation 
in Escherichia coli 
Green E J (1984) Bioch~mje, 66, 1 
Optimization of translation accuracy 
Kurland C G & Ehrenberg M (1984) Progr. Nucleic Acid 
Res. Mol. BioI. 31, 191 
Nonenzymatic ovalent posttranslational mod&cation of pro- 
teins in viva 
Harding J J (1985) Advan. Protein Chem. 37, 247 
Expression and assembly of the erythroid membrane-skeletal 
proteins ankyrin (goblin) and spectrin in the morphogenesis of
chicken neurons [Invited review] 
Lazarides E & Nelson W J (1985) J. Cell. Biochem. 27,423 
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Neuronal control of the synthesis of specific proteins in muscle Symposium: Oncogene Expression in B Lymphocytic Neo- 
libers plasm5 (Part II) 
Lebherz H G (1984) Trends Blochem. Sci. 9.351-354 Potter M & others (1984) Surv. Synth. Path. Res. 3,499 
Homeotic gene expression in Llrosoghila 
Levine M S & Wedeen C J (1985) Trends New&. 8,239 
Export and secretion of proteins by bacteria 
Pugsiey A P & Schwartz M (1985) FEMS Microbial. Rev. 
32, 3 
The r~~U-~~~-r~oD macromolecular synthesis operon of E. 
co/i [Minireview] 
Lupski J R & Godson G N (1984) Cell, 39,251-252 
Extensions of the signal hypothesis - sequential insertion 
model versus amphipathic tunnel hypothesis 
Rapoport T A (1985) FEBS Lett. 187,l 
Determination of kinetic parameters underlying the func- 
tioning of the protein synthesis initiation factors eIF-2 and 
eIF-2B 
Application of the signal hypothesis to the incorporation of in- 
tegral membrane proteins 
Manchester K L (1985) S. A@. J. Sci. 81,371 Rapoport T A & Wiedmann M (1985) Curr. Top. Membr. 
Transport. 24, L 
Hormone effects on hypothalamic neurons: analysing ene ex- 
pression and neuromodulator action 
McEwen B S & PfatT D W (1985) Trends Neurosci. 8, 105 
Translational control involving a novel cytoplasmic RNA and 
ribonucleoprotem 
Sarkar S (1984) Progr. Nucleic Acid Res. Mol. Biol. 31,261 
Genetics and expression of murine Ia antigens 
Mengle-Gaw L & McDevitt H 0 (1985) Annu. Rev. Immu- 
nol. 3,367 
Cyclic AMP-mediated modulation of gene expression in adre- 
nal chromaffin cell cultures 
Lucke frog carcinoma herpesvirus - transmission and expres- 
sion during early development 
Mizell M (1985) Advan. Viral Oncol. 5. 129 
Schwartz J P & others (1984) Advun. Cyclic ~ucleotide Pro- 
tein Phosphoryiat~on Res. 17, 529 
mRNA cap binding proteins: essential factors for initiating 
translation [Minireview] 
Eukaryotic protein synthesis 
Moldave K (1985) Annu. Rev. Biochem. 54, 1109-I 149 
Shatkin A J (1985) Cell, 40,223-224 
General characteristics, gene orgahization and expression of 
small RNA viruses of insects. Review 
Moore N F, Reavy B & King L A (1985) J. Gen. Viral. 66, 
647 
The biosynthesis of biologically active proteins in mRNA-mi- 
croimected Xenopus oocytes 
Soreq H (1985) CRC Crit. Rev. Bioehem. 18, 199 
Co-translational folding, compartmentalization, and modifi- 
cation of proteins (Review) 
Cytochromep450 gene expression and regulation 
Nebert D W & Gonzalez F J (1985) Trends Pharmacol. Sci. 
6,160 
Spirin A S (1984) Mol. Biol. Engl. Tr. 18. No. 6, Pt I, 1167 
Ribosomal translocation - facts and models 
Spirm A S (1985) Progr. Nucleic Acid Res. Mol. Biol. 32, 75 
Making novel antibodies by expressing transfected immuno- 
giobuhn genes 
Neuberger M S (1985) Trends Bioehem. Sci. 10,347-349 
Tracing the cellular expression of neuromodulatory genes 
Noebcls J L (1985) Trends Neurosci. 8, 327 
Third International S~posium on ‘Molecular Interactions in 
Biological Systems’ ‘Eukaryotic Ribosomes and Biosynthesis 
of Proteins’: Summary of the Symposium held in Berlin-Buch, 
CDR. on 22-25 October, 1984 
Stahl J & Westermann P (1985) FEBS Left. 183, 1 
Structure and expression of murine fourth complement com- 
ponent (C4f and sex-limited protein (Sip) 
Ogata R T (1985) Innnunof. Rev. 87, 101 
HPRT: gene structure, expression and mutation 
Stout J T & Caskey C T (1985) Annu. Rev. Genet. 19,127 
The p53 cehular tumor antigen: gene, structure, expression 
and protein properties 
Oren M (1985) Biochim. Biophys. Acta, 823.67 
Bram specific gene expression 
Sutcliffe J G & Milner R J (1984) Trends Biochem. Sci. 9, 
95-99 
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Termination of polypeptide synthesis 
Tate W P (1984) Peptide Protein Rev. 2, 173 
Posttranslational modifications, Pt B 
Wold F & Moldave K, eds (1984) Methodr Enzymol. 107, 
688 pp. 
Gene transfer and expression in plants: implications and PO- 
tential 
Thomas T L & Hall T C (1985) BioEssays, 3, 149 
Interferon-y induces the expression of H-2 and Ia antigens on 
brain cells 
Induction of plant gene expression by light 
Thompson W F, Kaufman L S & Watson J C (1985) BioEs- 
soys, 3, 153 
Wong G H W, Bartlett P F, Clark-Lewis I, McKimm- 
Breschkin J L & Schrader J W (1985) Z. Neuroimmunol. 7,
255 
Role of selected nutrients in synthesis, accumulation, and 
chemical modification of connective tissue proteins 
Tinker D & Rucker R B (1985) Physiol. Rev. 65,607 
PROTEOGLYCANS 
See: GLYCOPR~TEZN~ 
Light regulation of gene expression in higher plants 
Tobin E M & Silverthorne J (1985) Annu. Rev. Z%zrzl 
Physiol. 36, 569 PROTOZOA 
Duplications of complement and non-complement genes of the 
H-2S region: evolutionary aspects of the C4 isotypes and mo- 
lecular analysis of their expression variants 
Tosi M, Levi-Strauss M, Georgatsou E. Amor M & Meo T 
(1985) Zeros. Rev. 87, 151 
Mitochondrial genes in trypanosomes 
Benne R (1985) Trends Genet. 1, 117 
The unicellular Tetrahymena as a model cell for receptor re- 
search 
Postsynthetic modification of proteins Hn Russian; English ab- 
stract] 
Csaba G (1985) Znt. Rev. Cytol. 95,327 
Troitsky G V (1985) Ukrainskii Biokhim. Zh. 57,81 The chromosomes of dinoflagellates 
Dodge J D (1985) Znt. Rev. Cytol. 94, Pt A, 5 
Catabolite repression 1985 
Ullmann A (1985) Bioch~m~, 67,29 The ribosomal RNA genes of Tetrahymena - structure and 
function 
Structure, expression and regulation of the ~~oglobul~n gene 
Vassart G & others (1985) Mol. Ceil. Endocrinoi. #0,89-97 
Engberg J ( 1985) Eur. J. CeZZ. Bioi. 36, 133 
Vitellogenesis in sea star: physiological and metabolic implica- 
tions 
Microsporida in cell culture 
Jaronski S T (1984) Advan. Cell Culture, 3, 183 
Voogt P A, Broertjes J J S & Oudejans R C H M (1985) Acanthamoeba, anopportunistic microorganism. A review 
Camp. Biochem. Physiol. Pt A, 80, 141 Martinez A J & Janitschke K (1985) Znfction. 13,251 
Protein synthesis during development and d~fferentiatjon i
the cellular slime mould Dictyostelium discoid~m 
Watts D J (1984) Biochem. J 220, 1-14 
The biochemists and functional morphology of the Entamoe- 
ba. Review 
McLaughlin J & Aley S (1985) J. Protozooi. 32,221 
Molecular biology of the human and mouse MHC class III 
genes: phylogenetic onservation, genetics and regulation of 
expression 
Protozoa as sources of commercially produced enzymes - a 
review 
Munro I G (1985) Process Biochem. 20,139 
Whitehead A S & Sackstein R (1985) Zmmunol. Rev. 87, 185 
Posttranslational modifi~tions, Pt A 
Wold F & Moldave K, eds (1984) Methods Enzymol. ZO6, 
574 pp. 
Primitive never-dividing macronuclei of some lower ciliates 
Raikov I B (1985) Znt. Rev. Cytol. 95,267 
How does Toxoplasma gondii enter host cells? 
Werk R (1985) Rev. Znfect. Dis. 7,449 
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PTERIDINES 
Biosynthesis and metabolism of tetrahydrobiopterin and mo- 
lybdopterin 
Nichol C A, Smith G K & Duch D S (1985) Annu. Rev. Bio- 
them. 54.729-764 
PURINES 
The transformylase nzymes in de nova purine biosynthesis 
Benkovic S J (1984) Trends Bioehem. Sci. 9,320-322 
Is there a basis for distinguishing two types of Pr-purinocep- 
tor? RADIATION 
Burnstock G & Kennedy C (1985) Gen. Pharmacol. 16,433 
Radiation-induced ecomposition of the purine bases within 
DNA and related model compounds 
Cadet J & Berger M (1985) Znt. 3. &r&t. Biot. 47, 127 
Electronic excitations in condensed biological matter 
Bedniii J (1985) Ini. J. Radiat. Biol. 48, 147 
Insights provided by electrochemical techniques into the bio- 
logical redox chemistry of purines 
Dryhurst G (1985) Bioelectrochem. Bioenerget. II, 251 
Radiation carcinogenesis n ex~~rn~tal animals and its im- 
plications for radiation protection 
Broerse J J, Hennen L A & Zwieten M J van (1985) Inr. J. 
Radial. Biol. 48, 167 
Urate transport in the proximal tubule: in vivo and vesicle 
studies [Editorial review] 
Kahn A M & Weinman E J (1985) Am. J. Physioi. 249, F789 
Radiation-induced ecomposition of the purine bases within 
DNA and related model compounds 
Cadet J & Berger M (1985) In& J. Radiot. BioZ. 47, 127 
Novei selective purinoceptor antagonists: investigation of 
ATP as a neurotransmitter 
Katsuragi T & Furukawa T (1985) Trends Phurmacol. Sci. 
6,337 
Failla Memorial Lecture. Repair processes in radiation biolo- 
gy 
Elkind M M (1984) Radiut. Res. 100,425 
Apurinic sites as mutagenic intermediates [Minireview] 
Loeb L A (1985) Cell, 40,483-484 
Mutagenesis and growth delay induced in Escherichia coli by 
near-ultraviolet radiations 
Favre A, Hajnsdorf E. Thiam K & Caldeira A (1985) Bio- 
chrmie, 67, 335 
Purine salvage pathways in my~rdi~ 
Manfredi J P & Holmes E W (1985) Annu. Rev. Phy.sioZ. 47, 
691 
Discussion Meeting on Inorganic and Organic Radicals: their 
Biological and Clinical Relevance 
Garner A (1985) Inr. J. Radior. Biol. 48,661 
Purine analogs and related nucleosides and nucleotides as anti- 
tumor agents 
Robins R K & Revankar G R (1985) Med. Res. Rev. 5,273 
Oncogenic transformation with radiation and chemicals 
Hall E J & Hei T K (1985) Int. J. Radial. Biol. 48, 1 
Evidence that adenine metbylation influences DNA-protein Survival curves for normal tissue donogens: a comparison of 
interactions in E~cherjchia coli [Minireview] assessments u ing in vitro transplantation, or in situ techniques 
Sternberg N (1985) J. &ret. 164,49@493 Hendry J H (I 985) Znr. J. Rudiot. Bioi. 47, 3 
Conference on Adenosine Deaminase in Disorders of Purine 
Metabolism and in Immune Deficiency, New York, NY, Sep- 
tember 5-7, 1984 
Tritsch G L, ed. (1985) Ann. N. Y. Acud. Sci. 451,345 pp. 
The pha~a~olo~ and me~bolism of the thiopu~ne drugs 6- 
mer~ptopu~ne and azathioprine 
Vanscoik K G, Johnson CA & Porter W R (1985) Drug Me- 
tab. Rev. 16, 157 
PYROPHOSPHATES 
See: PHOSPHATES 
Chemical changes induced in DNA by ionizing radiation 
Hutchinson F (1985) Progr. Nucleic Acid Rex Mol. Biol. 32, 
115 
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Cellular and subcellular effects of very heavy ions 
Kiefer J (1985) Znt. Z. Radial. Biol. 48,873 
REPRODUCTION 
Mutagenic and chromosomal events in radiation transforma- The role of the uterus in reproductive behavior [Theoretical re- 
tion view] 
Little J B (1985) Biochimie, 67,405 Ahdieh H B (1984) Physiol. Behav. 33, 329 
Molecular aspects of tritiated water and natural water in ra- 
diation biology 
Zinc and reproduction 
Apgar J (1985) Annu. Rev. Nutr. 5,43-68 
Mathur-De Vre R & Binet J (1984) Progr. Biophys. Mol. 
Biol. 43, 161 
Radiation and platinum drug interaction 
Nias A H W (1985) Znr. J. Radial. Biol. 48,297 
Pregnancy and diabetes: the maternal response [Minireview] 
Bender H S & Chickering W R (1985) Life Sci. 37,1 
The role of endogenous thiols in intrinsic radioprotection 
Revesz L (1985) Znt. J. Radiat. Biol. 47,361 
Proteins of the placenta. Biochemistry, biology and clinical ap- 
plication 
Bischof P & Klopper A, eds (1985) Znt. Congr. Placental 
Proteins, 5,205 pp. 
Non-nitro radiation sensitizers 
Shenoy M A & Singh B B (1985) Znt. J. Radlat. Biol. 48,3 15 
Prostaglandins and human parturition: regulation of arachi- 
donic acid mobilization 
Immunoassay of DNA modified by ultraviolet radiation: a re- 
view 
Bleasdale J E & Johnston J M (1984) Rev. Perinatul Med. 
5,151 
Strickland P T (1985) Envir. Mutagen. 7, 599 
The future of heavy-ion science in biology and medicine [Failla 
Memorial Lecture] 
The role of peroxidases in pistil-pollen interactions 
Bredemeijer G M M (1984) Theoret. Appl. Genet. 68, 193 
Tobias C A (1985) Radiut. Res. 103, 1 Communication and Control in Reproduction [Symposium] 
Bronson F H & others (1985) Biol. Reprod. 32, 1 
Symposium: Heavy charged particles in research and medicine 
Tobias C A, Hon. Chairman (1985) Radiat. Res. 104, Sl 
The histotoxicity of cyanoacrylates - a selective review 
Vinters H V, Galil K A, Lundie M J & Kaufmann J C E 
(1985) Neuroradiology, 27,279 
Physiology and biochemistry of ovarian inhibin [Minireview] 
Channing C P, Gordon W L, Liu W-K &Ward D N (1985) 
Proc. Sot. Exp. Biol. Med. 178,339 
Matemo-fetal relations. Review 
Clark D A (1985) Zmmunol. Lert. 9, 239 
Cryomicroscopy and radiation damage II: International Study 
Group for Cryo Electron Microscopy, Second Workshop, 
Schloss Ringberg am Tegernsee, 17-21 October, 1983 
Zeitler E, ed. (1984) Ultramicroscopy, 14, 163 
The mechanisms of LHRH agonist action in gonadal tissues 
Cooke B A & Sullivan M H F (1985) Mol. Cell. Endocrinol. 
41, 115-122 
RECEPTORS 
See: ANTIGENS AND ANTIGEN RECEPTORS 
CATECHOLAMZNES AND RECEPTORS 
HORMONES, MEDIATORS, REGULATORY 
SUBSTANCES AND RECEPTORS 
NEUROTZUNSMZTTERS AND RECEPTORS 
STEROIDS, STEROID HORMONES AND 
RECEPTORS 
Banbury Center Conference on the Genetic Manipulation of 
the Mammalian Ovum and Early Embryo, Cold Spring Har- 
bor Lab, Banbury Center, Cold Spring Harbor, NY, October 
1984 
Costantini F & Jaenisch R (1985) Banbury Rep. 20,289 pp. 
Follicular dynamics throughout he oestrous cycle in sheep. A 
review 
Draincourt M-A, Gibson W R & Cahill L P (1985) Reprod. 
Nutr. Dev. 25, 1 
REDUCTION 
See: HYDROGEN EXCHANGE 
Expression of cell adhesion molecules during embryogenesis 
and regeneration 
Edelman G M (1985) Exp. Cell Res. 161, 1 
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Review Lecture: Current status of human conception in vitro Genetics of Drosophila embryogenesis 
Edwards R G (1985) Proc. Roy. Sot. Lond. Ser. B, 223,417- Mahowald A P & Hardy P A (1985) Annu. Rev. Genet. 19, 
448 149 
Endogenous opioid peptides and the menstrual cycle 
Ferin M (1984) Trends Neurosci. 7, 194 
Recent advances in the understanding of luteal function - pa- 
pers of a Symposium of the Canadian Federation of Biological 
Societies, June 18, 1984 
Immunity and pregnancy 
Gill T J III (1985) CRC Crit. Rev. fmmunol. 5, 201 
Manns J G & others (1985) Can. J. Physiol. Pharmacol. 63, 
237 
Functioning and variation of cytoplasmic genomes - lessons 
from cytoplasmic nuclear interactions affecting male fertility in 
plants 
Fertilization and the cytoskeleton in the mouse 
Maro B (1985) BioEssays, 3, 18 
Hanson M R & Conde M F (1985) In?. Rev. Cytol. 94, 
Pt B, 213 
Effects of psychological stress on male reproduction: a review 
McGrady A V (1984) Arch. Androl. 13, 1 
Y-chromosome function and spermatogenesis in Drosophila 
hydei 
Maturation and fertilization in starfish oocytes 
Meijer L & Guerrier P (1984) Inr. Rev. Cyrol. 86, 129 
Hennig W (1985) Advun. Genet. 23, 179 
Molecular events leading to fertilization - a review 
Hinrichsen-Kohane A C, Hinrichsen M J & Schill W-B 
(1984) Andrologia, 16 321 
The importance of hydrolytic enzymes to an exocytotic event; 
the mammalian sperm acrosome reaction 
Meizel S (1984) Biol. Rev. 59, 125 
On the decrease of glucose tolerance in pregnancy. A review 
Hornnes P J (1985) DiabPte M&b. II, 310 
Gibberellins and reproductive development in seed plants 
Pharis R P & King R W (1985) Annu. Rev. Plum Physiol. 
36,517 
Lipid metabolism during pregnancy and lactation [Collo- 
quium] 
Calcium metabolism in pregnancy and the perinatal period: a 
review 
Hull D & others (1985) Biochem. Sot. Trans. 13, 821 Pitkin R M (1985) Am. J. Obsrer. Gynecol. 151,99 
The Reproductive Effects Assessment Group’s Report on the 
Mutagenicity of Inorganic Arsenic 
Jacobson-Kram D & Montalbano D (1985) Envir. Mutagen. 
7,787 
The in vitro sperm penetration test: a review 
Prasad M R N (1984) Inr. J. Androl. 7, 5 
Colloquium of the Fondation-Hugot of the College-de- 
France - May 28-30, 1984 - Discussion of the Initial Stages 
of Gonad Differentiation [In French; English abstracts] 
Jost A & others (1985) Arch. Anar. Microsc. Morphol. Exp. 
74, 3 
Proceedings of the International Symposium on Gonadotro- 
pin Releasing Hormone in Control of Fertility and Malignan- 
CY 
Reddy P R K, ed. (1985) J. Steroid Biochem. 23,677 
The prostasome: its secretion and function in man 
Ronquist G & Brody I (1985) Biochim. Biophys. Acra. 822, 
203-218 
9th Brook Lodge Workshop on Problems in Reproductive 
Physiology, Augusta, MI, September 26-27, 1983 
Kimball F A, Buhl A E & Carter D B, eds (1984) Progr. 
Clin. Biol. Res. 145, 394 pp. 
The Reproductive Effects Assessment Group’s Report on the 
Mutagenicity of 1.3-butadiene and its reactive metabolites 
Rosenthal S L (1985) Envir. Mutagen. 7,933 
A molecular membrane model of sperm capacitation and the 
acrosome reaction of mammalian spermatozoa 
Langlais J & Roberts K D (1985) Gamete Res. 12. 183 
Test for heritable genetic damage and for evidence of gonadal 
exposure in mammals 
Russell L B 8z Shelby M D (1985) Mu&r. Res. 154,69 
Morphogenesis of mitochondria during spermiogenesis in 
Drosophila organ culture 
Liebrich W, Glatzer K H L Kociok N (1985) Advun. Cell 
Culture, 4, 179 
Sertoli cell junctions - morphological and functional corre- 
lates 
Russell L D & Peterson R N (1985) Inr. Rev. Cyrol. 94, Pr 
B. 177 
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Ovulation in the animal kingdom: a review with an emphasis 
on the role of contractile processes 
Schroeder P C & Talbot P (1985) Gamete Res. II, 191 
Ribosome - SRP - signal sequence interactions: The relay 
helix hypothesis 
Heijne G von (1985) FEBS Left. 190, l-5 
3rd World Congress of in vitro Fertilization and Embryo Transfer RNA binding centers of Escherichiu cob ribosomes 
Transfer, Helsinki, Finland, May 14-17, 1984 and their structural organization (Review) 
Seppala M &Edwards R G, eds (1985) Ann. N. Y. Acad. Sci. Karpova G G (1984) Mol. Biol. Eng/. Tr. 18, No. 5, Pt 1, 
442,619 pp. 968 
A biochemical pathway for a cellular behaviour: pH,, phos- 
phorylcreatine shuttles and sperm motility 
Shapiro B M & Tombes R M (1985) &o&says, 3,100 
Interaction of tRNA with ribosomes (Review) 
Kirillov S V & Semenkov Y P (1984) Mol. Biol. Engl. Tr. 
18, No. 5, Pt 1, 1013 
The biosynthesis of biologically active proteins in mRNA-mi- 
croinjected Xenopus oocytes 
Soreq H (1985) CRC Crit. Rev. Biochem. 18, 199 
Evolving ribosome structure: domams in Archaebacteria, Eu- 
bacteria, Eocytes and Eukaryotes 
Lake J A (1985) Annu. Rev. Biochem. 54,507-530 
Pregnancy-“specific” pi-glycoprotein (SPi): purification, 
characterization, quantification and clinical application in 
malignancies (a review) 
The Ayerst Award Lecture 1984. The ribosome: a biochemist’s 
mechano set 
Nazar R N (1985) Can. J. Biochem. Cell Biol. 63,313 
Sorensen S (1984) Tumour Biol. 5,275 
Structure and biochemistry of the Sertoli cell 
Tindall D J, Rowley D R, Murthy L, Lipschultz L I & 
Chang C H (1985) Int. Rev. Cytol. 94, Pt B, 127 
The control of ribosome synthesis 
Nomura M (1984) Sci. Am. 250, No. 2, 102 
Regulation of the synthesis of ribosomes and ribosomal com- 
ponents 
International Symposium on Immunology of Reproduction, 
Tel Aviv, Israel, October 21-25, 1984 
Toder V & Beer A E, eds (1985) Contrib. Gynecol. Obstet. 
14,212 pp. 
The porosity of avian eggshells [Minireview] 
Tullett S G (1984) Comp. Biochem. Physiol. Pt A, 78, 5 
Transport of amino acids in the placenta 
Yudilevich D L & Sweiry J H (1985) Biochim. Biophys. Acfa. 
822, 169 
RIBOSOMES 
E. co/i ribosomal protein operons: the case of the misplaced 
genes [Minireview] 
Bjijrk G R (1985) Cell, 42,7-8 
The mitoribosomes 
Curgy J J (1985) Biol. Cell, 54,l 
Ribosomal proteins: their structure and spatial arrangement in 
prokaryotic ribosomes 
Giri L, Hill W E, Wittmann H G & Wittmann-Liebold B 
(1984) Advan. Protein Chem. 36, 1 
Nomura M, Gourse R & Baughman G (1984) Annu. Rev. 
Biochem. 53,75-l 17 
Ribosomal translocation - facts and models 
Spirin A S (1985) Progr. Nucleic Acid Res. Mol. Biol. 32, 75 
Third International Symposium on ‘Molecular Interactions in 
Biological Systems’ ‘Eukaryotic Ribosomes and Biosynthesis 
of Proteins’: Summary of the Symposium held in Berlin-Buch, 
GDR, on 22-25 October, 1984 
Stahl J & Westermann P (1985) PEBS Lett. 183, 1 
Immunoelectron microscopy of ribosomes 
Stijffler G & Stiiffler-Meilicke M (1984) Annu. Rev. Biophys. 
Bioeng. 13,303 
Structure and functions of the largest Escherichia coli ribo- 
somal protein 
Subramanian A R (1984) Trends Biochem. Sci. 9,49 l-494 
The mechanism of action of the cytotoxic nuclease a-sarcin 
and its use to analyse ribosome structure 
Wool I G (1984) Trends Biochem. Sci. 9, 1417 
Three-dimensional crystals of ribosomal particles 
Yonath A (1984) Trends Biochem. Sci. 9, 227-230 
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RICKETTSIAE 
Developmental sequence and surface membrane assembly of 
rickettsiae 
Hase T (1985) Annu. Rev. Microbial. 39,69 
3rd International Symposium on Rickettsiae and Rickettsial 
Diseases [Meeting Report] 
Kazar J (1985) Acta Viral. 29, 176 
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